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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe es el resultado del Ejercicio Profesional Supervisado –EPS- 
de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y administración Educativa.  Se 
documenta el proceso que se llevó a cabo en la Municipalidad de Santa Cruz del 
Quiché, departamento de Quiché como institución patrocinante durante los 
meses de marzo a agosto del año 2012, se logró  como producto del proyecto 
una “Cartilla pedagógica sobre educación ambiental para la conservación, 
aprovechamiento y uso adecuado de los recursos del ecosistema, mediante el 
uso de estufas mejoradas, Portátil, dirigida a los habitantes del Caserío 
Patzalam del municipio Santa Cruz del Quiché, Quiché.” El cuál contiene 
información importante sobre el aprovechamiento y uso adecuado de los recurso 
naturales, con el cual se contribuyó a la disminución del inadecuado 
aprovechamiento y conservación, de los bosques, específicamente a la 
aplicación de normas que son las que contribuyen a conservar los recursos 
naturales, por medio de talleres o jornadas de actualización dirigidas a personas 
que habitan el Caserío Patzalam. 
 
Este proyecto se logró gracias a la participación activa y colaboración de 
autoridades municipales, presidente de la comisión municipal de educación, 
autoridades comunitarias  y habitantes del Caserío Patzalam, Cantón 
Choacamán Tercer Centro, en este proceso  se aplicaron las técnicas como: la 
observación, apoyada de una lista de cotejo, que permitió un análisis visual del 
estado físico de las instalaciones, con lo que se logro realizar el primer capítulo 
del informe que es el diagnostico institucional; la entrevista, auxiliada de un 
cuestionario con el que se recabo información valiosa para la realización de 
cada una de las fases del Ejercicio Profesional Supervisado que se describen a 
continuación. 
 
En el Capítulo I Diagnóstico institucional: contiene los datos generales de la 
institución, la misión, visión, los objetivos, las políticas, las cuales pretenden la 
superación y promueven e impulsan el mejoramiento del municipio de Santa 
Cruz del Quiché, además se identificaron los factores que dificultan el desarrollo 
de la institución, así mismo los factores que provocan el desequilibrio ambiental 
en Santa Cruz del Quiché. También Se visualiza la situación interna y externa de 
la institución, detectando las necesidades, factores negativos y positivos las 
mismas ayudan a iniciar un camino para la solución de un determinado 
problema; esto por medio de una planificación de actividades donde se estipulan 
los recursos y técnicas a necesitar para su realización.  
i 
i 
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El  Capítulo II Perfil del proyecto:   Se realiza con el fin de elaborar un diseño del 
proyecto así mismo contiene y describe el proyecto a realizar, donde se definen 
claramente los elementos que tipifican el proyecto y los elementos 
fundamentales para su ejecución, haciendo énfasis en un presupuesto de 
recursos materiales y financieros, como también un cronograma de actividades 
que permiten visualizar el tiempo a ejecutar cada una de ellas. 
 
En el Capítulo III Ejecución del Proyecto: se desarrolla la etapa de ejecución, la 
cual se describe detallada, ordenada y cronológicamente  cada una de las 
actividades para le ejecución del proyecto, Se establecieron actividades, tiempo, 
costos, resultados, productos y    logros obtenidos. 
 
El  Capítulo  IV Evaluación del Proyecto: se orienta a realizar una comparación 
entre los logros alcanzados en la ejecución del proyecto, sus metas y objetivos 
preestablecidos, así mismo visualizar los esfuerzos invertidos, lo realizado, la 
efectividad y la eficiencia utilizada en cada uno de los capítulos o fases del 
proyecto, ya que es un proceso permanente en la elaboración y realización del 
proyecto. Así mismo se complementa con las conclusiones  que indican las 
metas alcanzadas con el proyecto; las recomendaciones como aspectos que le 
competen a las instituciones o personas en general a cumplirlas; la bibliografía 
como fundamento teórico que le da soporte al proyecto realizado; el apéndice 
como un apartado donde se incluyen documentos elaborados por el epesista y 
por último los anexos como un apartado de los documentos obtenidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii 
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CAPÍTULO I 
 
Diagnóstico institucional 
1.1 Datos generales de la institución 
1.1.1 Nombre de  Institución. 
Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché 
1.1.2 Tipo de institución 
Por ser una municipalidad, es una institución autónoma y de servicios, la 
cual brinda atención al público de lunes a viernes de las 8:00 am. a 4:30 
pm. 
 
1.1.3 Ubicación geográfica. 
La municipalidad está ubicada en la 1ra. Avenida 4-33 de la zona 1, Santa 
Cruz del Quiché, Quiché. A un costado de la catedral, al lado oriente  del 
parque central. 
 
Cuenta con varias  vías de acceso; por el lado norte por la 1ra. avenida, 
por el oriente, por la 4ta. y 5ta. Calles, por el sur a través de la 1ra. y 2da. 
Avenidas, y por el occidente a través de la 4ta y 5ta. Calles, todas de la 
Zona 1.  
Para llegar a la cabecera departamental cuenta con cuatro vías de 
acceso; por el lado sur vía Santo Tomas Chichicastenango, por el lado 
norte vía San Pedro Jocopilas, por el lado este, vía Santo Tomas Chiché, 
por el lado oeste, vía San Antonio Ilotenango. 
1.1.4 Visión 
Las autoridades del país son electas popularmente para gobernar por un 
periodo de cuatro años, desde enero del presente año se han realizado 
los cambios de autoridades a nivel nacional, departamental y municipal, 
cada gobierno se plantea diferentes objetivos y se trazan metas de tal 
manera que sean alcanzables en el período gubernativo, por lo que el 
actual gobierno municipal enfoca sus acciones en la siguiente visión y 
misión:  
 
 “Modernizar y garantizar la prestación de servicios municipales a la 
población con calidad, procurando el orden y la convivencia a través de 
la coordinación y concertación con organismos públicos y sociedad civil, 
a fin de contribuir al bienestar común de la población.”1 
                                                            
1 Plan estratégico de desarrollo municipal 2012,  Comisión de planificación municipal, (Santa Cruz del Quiché) pág. 4. 
1 
2 
 
1.1.5 Misión de la municipalidad de Santa Cruz del Quiché. 
“La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, es una institución municipal 
moderna, transparente, participativa, democrática, incluyente prestadora 
de servicios excelentes con competitividad y acorde con los valores, 
tradiciones y costumbres de la población para el desarrollo sostenible, 
líder en la región.”1 
 
1.1.6 Políticas 
La actual administración municipal de Santa Cruz del Quiché forma parte 
del equipo de trabajo del ejecutivo, satisface las necesidades de la 
población y provee soluciones a problemas de su competencia, por lo que 
trabajan en completa armonía cumpliendo las mismas políticas, objetivos 
y metas que están orientadas al desarrollo municipal. 
 
1. “Prestar los servicios sin discriminación y realizar el bien común de 
todos los habitantes.” 
2. “Proporcionar e impulsar la conservación y el mejoramiento de los 
recursos naturales del municipio” 
3. “Propiciar tranquilidad a la población a través de seguridad, creando 
condiciones de confianza y participación de autoridades, instituciones 
y la población misma. 
 
1.1.7 Objetivos  
1. “Prestar servicios públicos municipales y administrativos de calidad. 
2. Perseguir el bien común en todas sus actividades tomando como     
referencia la Constitución Política de la República de Guatemala y el 
código municipal. 
3. Velar por el ordenamiento territorial, procurando el orden y la 
convivencia. 
1.1.8  Metas 
1. Reducción de la pobreza rural, a través de proyectos productivos y 
fomento a la microempresa. 
2. Modernización de la Administración Municipal. 
3. Mejoramiento de los Servicios Públicos Municipales. 
4. Mejoramiento de los caminos vecinales y vías de comunicación. 
5. Gestión de Recursos para la ejecución de proyectos. 
6. Conservación y mejoramiento del ambiente y recursos naturales. 
7. Fomento a la participación ciudadana organizada.”2 
 
 
                                                            
1Plan estratégico de desarrollo municipal 2012Comisión de planificación municipal, (Santa Cruz del Quiché), ,  pág. 4.  
2 LOC CIT. 
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1.1.9 Organigrama de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
3 Reglamento interno de la municipalidad de Santa Cruz del Quiché, 2012, página 5. 
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1.1.10 Recursos (humanos, materiales, financieros) con que cuenta la 
municipalidad de Santa Cruz del Quiché. 
 
1. Humanos: 
“En la municipalidad de Santa Cruz del Quiché laboran: ciento diecisiete  
empleados bajo el renglón presupuestario 011; cuarenta personas en el 
renglón 022; noventa en el renglón 031; once en el renglón 063 y diez en 
el renglón 189, haciendo un total de doscientos sesenta y ocho 
trabajadores entre los cuales están: un alcalde municipal, diez personas 
que integran el Consejo Municipal, un secretario municipal, un Gerente 
Municipal, quien es el encargado de los Asuntos Financieros, un Juez de 
Asuntos Municipales, un encargado de personal, un encargado de la 
Oficina Municipal de Planificación, un encargado de la Oficina de 
Catastro y desastres naturales, secretarias, policías municipales, policías 
de tránsito, personal de limpieza, bomberos municipales, peones 
municipales y otros. 
 
Además, la municipalidad cuenta con 60 personas que conforman las 
clases pasivas quienes están bajo el renglón 055.”4 
 
2. Materiales: 
“Medios de transporte: dos camiones, cuatro motocicletas y un picop;  
Inmuebles, dos salones de usos múltiples, dos  mercados, un centro 
comercial,  un balneario, tres parques, una terminal de buses y un 
estadio municipal;  Equipo de oficina: mesas, sillas, archivos, 
estanterías, escritorios, refrigeradora, maquinas de escribir, 
computadoras, impresoras, fotocopiadoras.”5 
 
3. Financieros:  
Los ingresos financieros que se presentan a continuación son 
mensuales. 
Los ingresos propios se obtienen por venta y renta de productos y 
servicios.”6 
 
No. Descripción  Cantidad 
 Aporte constitucional contemplado en 
presupuesto de la Nación 
Q. 11,894,200.00 
 Ingresos propios Q.   2,249,000.00 
TOTAL Q.  14,143,200,00 
                                                            
4 Nómina de empleados municipales 2012, Dirección de Administración Financiera Municipal (DAFIM), Pág. 10 
5 Libro de inventario No. 8, Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, 2012. Folios 33-35 
6 Presupuesto Municipal, Ejercicio Fiscal 2012, Dirección de administración Financiera Municipal (DAFIM)  
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1.2 Técnicas e instrumentos utilizados para efectuar el diagnóstico de la 
municipalidad de Santa Cruz del Quiché. 
Para la elaboración de este capítulo se utilizaron varias técnicas, entre 
las cuales están: 
 
1. La entrevista 
 
Se elaboraron diferentes cuestionarios dirigidos a personas que visitan la 
municipalidad de Santa Cruz del Quiché, los que sirvieron para 
entrevistar a los usuarios, estos instrumentos se aplicaron mientras las 
personas esperaban para hacer sus trámites y con la autorización de 
ellos mismos se obtuvo la información requerida. 
 
Se utilizó un cuaderno de notas, en donde se registraron datos 
importantes que no se encontraban anotados en los cuestionarios, los 
cuales servirán para la elaboración del diagnóstico institucional de la 
municipalidad de Santa Cruz del Quiché.  
 
2. Observación  
Los instrumentos utilizados en la aplicación de esta técnica fueron: Lista 
de cotejo, escala de rango y el cuaderno de notas. 
Al conseguir la información necesaria fue estudiada, analizada, y 
clasificada en cada uno de los sectores que conforman la guía con la 
cual se detectaron carencias, que a su vez dieron como resultado 
algunos problemas, a los cuales se les brindan  posibles soluciones    
 
1.3 Lista de carencias de la municipalidad de Santa Cruz del Quiché 
 
1. No    hay   espacios   adecuados  en   las  diferentes   oficinas   de   la    
 Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. 
2. Hacen falta reparaciones en el inmueble de la municipalidad. 
3. No hay adecuados canales de comunicación con todo el personal. 
4. No hay horario específico para atender a los usuarios. 
5. Hace  falta personal  capacitado para  atender  adecuadamente  a  los   
  usuarios. 
6. Ausencia de material pedagógico sobre educación ambiental. 
7. Hace falta información sobre protección de la naturaleza. 
8. No   existe  material  enfocado  al   aprovechamiento  de  los  recursos  
 Naturales. 
9. Carencia bosques o áreas protegidas por la municipalidad. 
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1.4 Cuadro de análisis y priorización de problemas. 
Las carencias detectadas son agrupadas y se analizan con la participación 
del epesista, y trabajadores de la municipalidad de Santa Cruz del Quiché, 
mediante una lluvia de ideas, para identificar el problema que originan, 
posteriormente se proponen distintas soluciones a los problemas 
identificados. 
 
Problemas Factores que lo producen Soluciones 
1. Inapropiada  
infraestructura 
en la 
municipalidad 
de Santa Cruz 
del Quiché. 
1. No hay espacios adecuados   
en las diferentes oficinas de la 
Municipalidad de Santa Cruz 
del Quiché. 
2. Hacen falta reparaciones en el 
inmueble de la municipalidad. 
1. Adquirir un terreno 
que satisfaga las 
demandas de la 
población y personal 
que labora en la 
municipalidad. 
 
2. Construir un edificio 
municipal moderno y 
amplio. 
2 Sistema de 
comunicación 
deficiente 
entre los 
trabajadores 
de la 
Municipalidad 
de Santa Cruz 
del Quiché 
1. No hay adecuados canales 
de comunicación con todo el 
personal. 
2. No hay horario específico 
para atender a los usuarios. 
3. Hace falta personal  
capacitado para atender  
adecuadamente a los  
usuarios. 
 
 
1. Realizar talleres 
sobre relaciones 
humanas. 
 
2. Implementar sistema 
de comunicación 
institucional. 
3. Apatía en el  
cuidado del 
ambiente y 
manejo de 
recursos 
naturales. 
1. Ausencia de material 
pedagógico sobre educación 
ambiental. 
2. Hace falta información sobre 
protección de la naturaleza. 
3. No existe material   enfocado 
al   aprovechamiento de los  
recursos Naturales. 
4. Carencia de bosques o áreas 
protegidas por la 
municipalidad. 
1. Realizar plantaciones 
en áreas 
comunitarias. 
 
2. Cultivar distintas 
especies de árboles. 
 
3. Concientizar sobre el 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales. 
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1.5 Matriz de priorización de problemas de la municipalidad de Santa    
Cruz del Quiché 
 
Con el apoyo de la comisión de educación de la municipalidad de Santa 
Cruz del Quiché, presidida por el Lic. José Francisco Pérez Reyes, se 
realiza, en la siguiente tabla, la priorización de los problemas detectados. 
A través de una lluvia de ideas se toma la decisión de reducirlos, y si es 
posible la solución de los mismos, al colocar la respuesta de SI o NO, 
según se considere el grado de prioridad y urgencia, la opción que se le 
asignen la mayoría de afirmaciones será el problema a solucionar. 
 
En el estudio realizado, se acordó que el problema urgente de solucionar es el 
número tres, “Inconsistencia sobre el cuidado de la naturaleza” en base a las 
siguientes carencias, el cual es provocado por las siguientes carencias: 
1. Ausencia de material pedagógico sobre educación ambiental. 
2. Hace falta información sobre protección de la naturaleza. 
3. No existe material enfocado al aprovechamiento de los  recursos Naturales. 
4. Carencia de bosques o áreas protegidas por la municipalidad. 
 
 
 
 
No. Problema Necesario 
Reducirlo 
Urgente 
eliminarlo 
Es posible 
solucionarlo 
1 Inapropiada  
infraestructura en la 
municipalidad de Santa 
Cruz del Quiché. 
Si No No 
2 Sistema de comunicación 
deficiente entre los 
trabajadores de la 
Municipalidad de Santa 
Cruz del Quiché 
Si Si No 
3 Apatía en el cuidado del 
ambiente y manejo de 
recursos naturales. 
Si Si Si 
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1.6 Datos de la comunidad beneficiada. 
 
1 Nombre de la comunidad. 
Caserío Patzalam, Cantón Choacamán Tercer Centro, municipio de 
Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché 
 
2 Tipo de institución. 
Por ser una comunidad del área rural de Santa Cruz del Quiché,  se le 
denomina de tipo Comunitario. 
 
3 Ubicación Geográfica. 
El caserío Patzalam, Cantón Choacamán Tercer Centro, municipio de 
Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché, se encuentra  ubicado 
hacia el lado este de la cabecera departamental, salida hacia la aldea El 
Carmen Chitatul, carreta que conduce hacia el municipio de San Andrés 
Sajcabajá y Canillá, dista del municipio a 7 kilómetros, con carreta 
asfaltada y 1 km. De terracería, ambas en mal estado. La extensión 
territorial del caserío es de 16 kms2. 
Colinda al Norte con el caserío Los Perales, al sur y oeste con el Cantón 
Choacamán Tercero y al este con el cantón Choacamán IV centro 
Además del acceso en vehículo a la comunidad anteriormente descrita, 
se puede ingresar a ella por la carretera que conduce hacia el municipio 
de Chiché, por el Cantón Choacamán Cuarto Centro, La Puerta. 
 
4 Visión. 
Los miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) del 
caserío Patzalám, con la colaboración de los docentes, han elaborado la 
visión, en beneficio de la población, para mantener la armonía y unión de 
sus habitantes. 
 
“Desarrollar en la comunidad en general un espíritu de unidad para la 
conservación de la cultura, valores y tradiciones, propiciar el respeto al 
entorno natural, la participación activa y participativa en beneficio 
común, dar énfasis a la educación formal e informal garantizando la 
aplicación y respeto de la justicia tomando en cuenta los derechos 
humanos y la equidad de género”7 
 
 
 
 
                                                            
7 Plan Comunitario para el desarrollo del caserío Patzalám, cantón Choacamán Tercer Centro, Santa Cruz  del Quiché, 
Quiché, 2011, pág. 8 
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5 Misión. 
La organización comunitaria, permite que las personas tengan un 
enfoque, una dirección y sepan exactamente a donde conducir sus 
actividades por el bien común. La comunidad de Patzalam, a través 
del COCODE, se ha trazado la siguiente misión: 
 
“Ser una comunidad modelo, unida hacia el bien común, que 
manifiesta deseos de superación y desarrollo, futurista, con miras 
integrales, que promueve actividades dentro de sus habitantes que 
conlleven a la armonía de todos y para todos”8 
 
6 Estructura organizacional del Caserio “Patzalam”, Cantón 
Choacamán tercer centro, del municipio de Santa Cruz del Quiché, 
departamento de Quiché.9 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
8 Plan Comunitario para el desarrollo del caserío Patzalám, cantón Choacamán Tercer Centro, Santa Cruz  del Quiché, 
Quiché, 2011, pág. 9 
9 Loc. Cit. 
Alcalde municipal 
Consejo Comunitario de 
Desarrollo 
COCODE 
Alcalde Auxiliar 
Comité de 
mantenimiento 
de la carretera 
Comité de 
servicio de 
energía 
eléctrica 
Comité para 
el servicio 
de  agua 
Comité de 
mujeres 
 
Población 
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7 Recursos con que cuenta el Caserío Patzalam, Cantón Choacamán 
Tercer Centro, Santa Cruz del Quiché 
 
7.1  Recursos humanos 
1. “Alcalde Auxiliar 
2. Consejo Comunitario de Desarrollo 
3. Comité de mujeres 
4. Comité para el servicio del agua 
5. Comité para el servicio de energía eléctrica 
6. Comité para el mantenimiento de la carretera  
7. Consejo de padres y madres de familia 
8. Director y personal docente de la Escuela Oficial Rural Mixta”10 
 
7.2 Recursos materiales 
El caserío es de reciente fundación, ya que anterior mente ésta 
población pertenecía al cantón Choacamán Tercer Centro, por lo cual 
cuenta con: Un campo de futbol, la construcción del edifico escolar con 
cocina y sus servicios sanitarios. 
 
7.3  Recursos financieros 
Los recursos financieros con que cuenta el caserío para sufragar los 
gastos e inversión de proyectos, son gestionados por medio de la 
municipalidad y de otras instituciones como el Fondo Nacional para la Paz 
(FONAPAZ), entre otros. Además los habitantes contribuyen con la mano 
de obra no calificada y un pequeño aporte económico en cada proyecto. 
 
1.7    Lista de carencias 
 
1.   Descontrol de la basura orgánica y plástica en las calles de la comunidad 
2.   Falta de letrinización en las casas de la comunidad  
3.   Carencia de un puesto de salud 
4.   Falta de control en el ingreso de personas y animales no deseados  
5.   Ausencia de una comisión de seguridad en el caserío. 
6.   Ausencia de muro o cerca perimetral 
7.   Carencia de textos sobre educación ambiental. 
8.   Falta de interés en cuidar las áreas verdes dentro de la comunidad 
9.   Descontrol en la tala de árboles. 
10.  Ausencia de información sobre la importancia de la naturaleza 
 
                                                            
10 Plan Comunitario para el desarrollo del caserío Patzalam, cantón Choacamán Tercer Centro, Santa Cruz  del Quiché, 
Quiché, 2011, pág. 9 
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1.8 Cuadro de análisis y priorización de problemas  
En el siguiente cuadro se presentan los problemas originados por las carencias 
de la comunidad y las posibles soluciones que se sugieren para solucionar cada 
problema. 
Problemas Factores que los 
producen 
Soluciones 
1. Insalubridad 
en los 
servicios 
básicos del 
Caserío 
Patzalam, 
Cantón 
Choacamán 
Tercer Centro. 
1 Descontrol de la 
basura orgánica y 
plástica en las calles 
de la comunidad 
2 Falta de letrinización 
en las casas de la 
comunidad  
3 Carencia de un 
puesto de salud 
1. Implementar el servicio de 
camiones compactadores y 
recolectores de desechos 
sólidos. 
 
2 Construir un puesto de salud. 
 
3 Introducir el servicio de drenaje. 
2 Inseguridad en 
el Caserío 
Patzalam, Cantón 
Choacamán 
Tercer Centro. 
1. Falta de control en el 
ingreso de personas 
y animales no 
deseados  
2. Ausencia de una 
comisión de 
seguridad en el 
caserío. 
3. Ausencia de muro o 
cerca perimetral 
1. Construir muro perimetral en el 
caserío Patzalam. 
2. Crear un grupo de personas 
encargadas de velar por la 
seguridad en la comunidad.  
3. Crear un sistema de control de 
animales y personas al 
momento de ingresar al caserío 
3 Inadecuado 
aprovechamiento, 
y protección de 
los bosques en el 
Caserío 
Patzalam, Cantón 
Choacamán 
Tercer Centro. 
1. Carencia de textos 
sobre educación 
ambiental. 
 
2. Falta de interés en 
cuidar las áreas 
verdes dentro de la 
comunidad 
 
3. Descontrol en la tala 
de árboles. 
 
4. Ausencia de 
información sobre la 
importancia de la 
naturaleza. 
1. Elaborar una Cartilla educativa 
como modelo sobre educación 
ambiental para la conservación, 
aprovechamiento y uso 
adecuado de los recursos del 
ecosistema, mediante el uso de 
estufas portátiles mejoradas 
dirigido a habitantes del Caserío 
Patzalam, Cantón Choacamán 
Tercer Centro del municipio de 
Santa Cruz del Quiché. 
2. Declarar como patrimonio 
protegido el bosque que  aún 
existente en el Caserío 
Patzalam. 
3. Construir un parque ecológico 
con flora y fauna habitable en la 
región.  
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1.9 Priorización de problema del caserío Patzalam, Cantón Choacamán  
Tercer Centro, Municipio de Santa Cruz del Quiché, Quiché 
A causa de las carencias que enfrenta el caserío se generan el siguiente 
cuadro de problemas, junto a los  miembros del COCODE,  se determina  si 
es necesario reducir el problema, urgente eliminarlo y si es posible 
solucionarlo buscando el beneficio de la población. 
      
No. Problema  Necesario reducirlo 
Urgente 
eliminarlo 
Es posible 
solucionarlo 
1 
Insalubridad en los servicios 
básicos del Caserío Patzalam, 
Cantón Choacamán Tercer Centro. 
SI SI No 
2 
Inseguridad en el Caserío 
Patzalam, Cantón Choacamán 
Tercer Centro 
SI No No 
3 
Inadecuado aprovechamiento, y 
protección de los bosques en el 
Caserío Patzalam, Cantón 
Choacamán Tercer Centro. 
SI SI SI 
 
Según la Matriz de priorización, el problema a solucionar es el número tres  
Inadecuado aprovechamiento, y protección de los bosques en el 
Caserío Patzalam, Cantón Choacamán Tercer Centro. 
 
     Provocado por las siguientes carencias: 
1. Carencia de textos sobre educación ambiental. 
2. Falta de interés en cuidar las áreas verdes dentro de la comunidad 
3. Descontrol en la tala de árboles. 
4. Ausencia de información sobre la importancia de la naturaleza. 
 
Las posibles solucionen son: 
Opción 1: Elaborar una Cartilla educativa como modelo sobre educación 
ambiental para la conservación, aprovechamiento y uso adecuado de los 
recursos del ecosistema, mediante el uso de estufas portátiles mejoradas 
dirigido a habitantes del Caserío Patzalam, Cantón Choacamán Tercer Centro 
del municipio de Santa Cruz del Quiché. 
 
Opción 2: Declarar como patrimonio protegido el bosque que  aún existente en 
el Caserío Patzalam. 
 
Opción 3: Construir un parque ecológico con flora y fauna habitable en la 
región 
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1.10 Análisis de viabilidad y factibilidad  
 
Indicadores 
Opción 1 
Elaboración de una Cartilla 
educativa como modelo sobre 
educación ambiental para la 
conservación, aprovechamiento 
y uso adecuado de los recursos 
del ecosistema, mediante el uso 
de estufas portátiles mejoradas, 
dirigido a habitantes del Caserío 
Patzalám, Cantón Choacamán 
Tercer Centro del municipio de 
Santa Cruz del Quiché. 
Opción 2  
Declarar como 
patrimonio 
protegido el 
bosque que  
aún existente 
en el Caserío 
Patzalám. 
 
Opción 3 
Construir un 
parque 
ecológico con 
flora y fauna 
habitable en la 
región. 
 
SI NO SI NO SI NO 
Financiero       
1 ¿Se tiene apoyo financiero 
por parte de la institución 
patrocinante? 
X   X  X 
2 ¿Se cuenta con suficientes 
recursos financieros? 
X   X  X 
3 ¿El proyecto se ejecutará con 
recursos de la institución 
patrocinante? 
X   X  X 
4 ¿Se cuenta con fondos extras 
para imprevistos? 
X   X  X 
Administrativo legal 
5 ¿Se tiene la autorización legal 
para realizar el proyecto?  
X   X  X 
6 ¿Se tiene estudio de impacto 
ambiental? 
X   X  X 
7 ¿Existen leyes que amparen 
la ejecución del proyecto? 
X  X  X  
Técnico 
8 ¿Se tiene el área adecuada 
para la realización del 
X  X  X  
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proyecto? 
 
 
Indicadores 
 
Opción 1 
Elaboración de una Cartilla 
educativa como modelo sobre 
educación ambiental para la 
conservación, 
aprovechamiento y uso 
adecuado de los recursos del 
ecosistema, mediante el uso 
de estufas portátiles 
mejoradas, dirigido a 
habitantes del Caserío 
Patzalám, Cantón Choacamán 
Tercer Centro del municipio de 
Santa Cruz del Quiché. 
Opción 2  
Declarar como 
patrimonio 
protegido el 
bosque que  
aún existente 
en el Caserío 
Patzalám. 
 
 
Opción 3 
Construir un 
parque 
ecológico con 
flora y fauna 
habitable en la 
región. 
 
SI NO SI NO SI NO 
9 ¿Se tiene la asesoría técnica 
profesional para la ejecución 
del proyecto?  
X   X  X 
10 ¿Se tiene bien definida la 
cobertura del proyecto X  X  X  
11 ¿El tiempo programado es 
suficiente para ejecutar el 
proyecto? 
X   X  X 
12 ¿Se tienen los insumos 
necesarios para el proyecto? X  X   X 
13 ¿Existe el perfil del proyecto? X   X  X 
14 ¿Se tiene la tecnología 
apropiada para el proyecto? 
X  X   X 
15 ¿Se han cumplido las 
especificaciones apropiadas 
en la elaboración del 
proyecto? 
X   X  X 
16 ¿Se han definido claramente 
las metas? X   X  X 
Mercado 
17 ¿El proyecto tiene 
aceptación de la población? 
X   X  X 
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Indicadores 
 
Opción 1 
Elaboración de una Cartilla 
educativa como modelo sobre 
educación ambiental para la 
conservación, aprovechamiento 
y uso adecuado de los recursos 
del ecosistema, mediante el uso 
de estufas portátiles mejoradas, 
dirigido a habitantes del Caserío 
Patzalám, Cantón Choacamán 
Tercer Centro del municipio de 
Santa Cruz del Quiché. 
Opción 2  
Declarar como 
patrimonio 
protegido el 
bosque que  
aún existente 
en el Caserío 
Patzalám. 
 
Opción 3 
Construir un 
parque 
ecológico con 
flora y fauna 
habitable en la 
región. 
 
SI NO SI SI NO SI 
18 ¿El proyecto satisface 
necesidades de la 
población? 
X  X   X 
19 ¿El proyecto es accesible a 
la población en general? X   X  X 
Político 
20 ¿La institución será 
responsable del proyecto? X   X  X 
21 ¿El proyecto es de vital 
importancia para la 
población? 
X   X  X 
Social 
22 ¿El proyecto responde a las 
expectativas culturales de la 
región? 
X   X  X 
23 ¿El proyecto beneficia a la 
mayoría de la población? 
X   X  X 
24 ¿El proyecto promueve la 
participación de la mayoría 
de la población? 
X   X X  
25 ¿El proyecto toma en cuenta 
a las personas sin importar 
su nivel académico?  
X  X  X  
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Indicadores 
 
Opción 1 
Elaboración de una Cartilla 
educativa como modelo sobre 
educación ambiental para la 
conservación, 
aprovechamiento y uso 
adecuado de los recursos del 
ecosistema, mediante el uso 
de estufas portátiles 
mejoradas, dirigido a 
habitantes del Caserío 
Patzalám, Cantón Choacamán 
Tercer Centro del municipio de 
Santa Cruz del Quiché. 
Opción 2  
Declarar como 
patrimonio 
protegido el 
bosque que  
aún existente 
en el Caserío 
Patzalám. 
 
Opción 3 
Construir un 
parque 
ecológico con 
flora y fauna 
habitable en la 
región. 
 
SI NO SI  SI NO 
Físico natural 
26 ¿El proyecto favorece la 
conservación del ambiente? 
X  X  X  
27 ¿El clima favorece la 
ejecución del proyecto? 
X  X  X  
28 ¿El proyecto favorece la 
flora y fauna de la región? 
X  X  X  
Económico 
29 ¿Existe un presupuesto de 
la ejecución del proyecto? 
X   X  X 
30 ¿El costo del proyecto es 
adecuado en relación a la 
inversión? 
X   X  X 
TOTALES 
30     _ _ _ 10 20 8 22 
 
1.11       Problema seleccionado 
Se realizó una reunión con la institución patrocinante, miembros del 
consejo comunitario de desarrollo y el alcalde auxiliar del caserío de 
Patzalam, se seleccionó el problema, “Inadecuado aprovechamiento, y 
protección de los bosques en el Caserío Patzalam, Cantón 
Choacamán Tercer Centro”, Tomando en cuenta los resultados del 
análisis de viabilidad y factibilidad se proyecta la siguiente solución,  
“Elaboración de una Cartilla educativa como modelo sobre educación 
ambiental para la conservación, aprovechamiento y uso adecuado de los 
recursos del ecosistema, mediante el uso de estufas portátiles mejoradas, 
dirigida a habitantes del Caserío Patzalam, Cantón Choacamán Tercer 
Centro del municipio de Santa Cruz del Quiché.” 
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CAPÍTULO II 
PERFIL DEL PROYECTO 
2.1 Aspectos generales 
2.1.1 Nombre del proyecto 
“Cartilla pedagógica sobre educación ambiental para la conservación, 
aprovechamiento y uso adecuado de los recursos del ecosistema, 
mediante el uso de estufas mejoradas, Portátil, dirigida a los habitantes 
del Caserío Patzalam del municipio Santa Cruz del Quiché, Quiché. 
 
2.1.2 Problema 
 Inadecuado aprovechamiento, y protección de los bosques en el Caserío 
Patzalam, Cantón Choacamán Tercer Centro. 
 
2.1.3 Localización 
El proyecto será ejecutado en el caserío Patzalam, Cantón Choacamán 
Tercer Centro, Municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de 
Quiché.  
 
2.1.4 Unidad Ejecutora 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, 
Municipalidad de Santa Cruz del Quiché 
 
2.1.5 Tipo de proyecto 
Por su naturaleza es un proyecto de productos, ya que se elaborará 
material necesario para el uso adecuado de los recursos naturales así 
mismo, por el sector donde se realiza es un proyecto del sector público, 
generando efectos positivos en gran parte de la comunidad.  
 
2.2 Descripción del proyecto 
El problema se detecto en el proceso de diagnóstico, tanto de la institución 
patrocinante como de la comunidad beneficiada, en base al análisis de 
viabilidad y factibilidad se identifico la solución al problema que enfrenta la 
comunidad. El proyecto consistirá en satisfacer demandas socioeducativas, 
por medio del fortalecimiento del ambiente. 
 
Se realizarán 5 talleres de actualización, en donde se abordarán los temas 
sobre el cuidado y preservación del ambiente y uso adecuado de los recursos 
naturales,  dirigidas a los vecinos del caserío Patzalam, cantón Choacamán 
Tercer Centro, así personas invitadas, de caseríos y cantones aledaños 
como: caserío la puerta y la antena pertenecientes al cantón Choacamán 
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cuarto centro  y Caserío Los Perales. Los comunitarios al estar conscientes 
de la importancia del tema, se dirigirán a un terreno comunal a plantar las 
1,000 plántulas de pino y ciprés que se han gestionado ante la municipalidad 
de Santa Cruz del Quiché y serán responsables del cuidado y crecimiento de 
los mismos, con el apoyo de los miembros de comités del lugar. 
 
Los mismos temas se trabajarán con el grupo de mujeres y autoridades 
comunales del mencionado lugar, en donde, además de las capacitaciones 
mencionadas, se tratarán formas de economizar leña para el consumo del 
hogar y para eso se les dota de cuatro estufa ahorradora de leña a familias 
necesitadas como muestra de la forma en que se pueden optimizar los 
recursos naturales. 
 
2.3 Justificación  
La población del municipio de Santa Cruz del Quiché actualmente se enfrenta 
a dificultades en materia de  ambiente, pues pese a que hay infinidad de 
organismos que supuestamente se encargan de promocionar el cuidado del 
ambiente, muy poco o casi nada se ha hecho al respecto, para lo cual la 
población en general del municipio, están vulnerables a riesgos de vida 
saludable. 
El deterioro del  ambiente y de los recursos naturales, es debido a la ausencia 
de programas educativos,  deficiente aplicación de la ley enfocada al 
aprovechamiento, conservación de los bosques, así como la ausencia de la 
aplicación de las leyes y políticas por parte de las autoridades municipales y 
de los entes gubernamentales. Es necesario inculcar una educación 
ambiental sensibilizando a los educandos enseñando y practicando los 
hábitos que contribuyen a la disminución de la contaminación del ambiente, 
para ello se ejecutan proyectos de esta naturaleza para apoyar a la sociedad 
en general y recuperar un mínimo porcentaje de las áreas que se deforestan 
cada día por la población. 
2.4 Objetivos 
 
2.4.1 General 
Contribuir a la disminución del inadecuado aprovechamiento y 
conservación, de los bosques, específicamente a la aplicación normas 
que son las que contribuyen a conservar los recursos naturales, por 
medio de talleres o jornadas de actualización dirigidas a personas que 
habitan el Caserío Patzalam, Cantón Choacamán Tercer Centro, Santa 
Cruz del Quiché.  Así mismo dotar a cuatro familias necesitadas que viven 
en el caserío con una estufa ahorradora de leña a cada familia. 
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2.4.2 Objetivos Específicos 
 
2.4.2.1 Elaborar una cartilla educativa sobre educación ambiental para la 
conservación, aprovechamiento y uso adecuado de los recursos 
proveídos por la naturaleza. 
 
2.4.2.2 Socializar con líderes comunitarios, vecinos  y alumnos el material 
elaborado, en beneficio del ambiente.  
 
2.4.2.3 Dotar de estufas mejoradas a familias necesitadas del Caserío 
Patzalam Cantón Choacamán Tercer Centro. 
  
2.4.2.4 Elaborar un plan de seguimiento que garantice la sostenibilidad del 
proyecto 
 
2.5 Metas 
 
2.5.1 Planificar y realizar 5 jornadas de actualización abordando el tema 
de educación ambiental para la conservación, aprovechamiento y 
uso adecuado de los recursos proveídos por la naturaleza, dirigidas 
a los habitantes del Caserio Patzalam, Choacamán Tercer Centro. 
  
2.5.2 Ejecutar 5 jornadas de actualización a 150 alumnos y 12 docentes de 
las comunidades de Patzalam, Los Perales y La puerta. 
 
2.5.3 Dotar a 4  familias necesitadas del caserío Patzalam con una estufa 
mejorada a cada familia para la cocción de  los alimentos.  
 
2.5.4 Reforestar un área de 10 cuerdas de terreno de 30 varas cuadradas 
cada una, con 1,000 plantas de cipres y pino,  especie propia de esta 
región. 
 
2.6 Beneficiarios del Caserío Patzalam, Cantón Choacamán, Tercer 
Centro. 
2.6.1 Directos  
 
20 personas integrantes de las 4 familias beneficiadas con la dotación de 
las estufas mejoradas, 200 personas habitantes del Caserío Patzalam, 
cantón Choacamán Tercer Centro y lugares alrededor del sector  
reforestado, además 150 alumnos y 12 docentes de las distintas escuelas 
circunvecinas. 
 
2.6.2 Indirectos 
 
1,000 personas aproximadamente, todas habitantes del sector aledaño al 
área donde fue ejecutado el proyecto, en Santa Cruz del Quiché. 
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2.7 Presupuesto 
 
Rubro Costo unitario Cantidad Total 
Pilones Q. 1.00 1,000 Q.  1,000.00 
Estufas ahorradoras de 
leña 
Q.  1,200.00 4 Q.  4,800.00 
Traslado de pilones Q. 150.00 2 Q.     300.00 
Plantación de pilones Q. 1.00 1,000 Q.     500.00 
Orientación y asesoría 
técnica del Ing. Agrónomo 
Q.  500.00 1 Q.     500.00 
Jornadas de actualización Q. 200.00 5 Q.  1,000.00 
Copias Q. 0.25 250 Q.       62.50 
Impresiones Q. 1.00 150 Q.     150.00 
Limpieza del terreno Q. 50.00 20 Q.  1,000.00 
Jornales  Q. 100.00 20 Q.  2,000.00 
Alimentación Q. 20.00 20 Q.     400.00 
Total Q.11,712.50 
 
2.7.1 Fuentes de financiamiento 
 
Institución Descripción Total 
 
Aporte comunitario 
  
20 jornales  
        
        Q.  2,000.00 
 
Aporte municipal 
1. 1,000 pilones 
2. Estufas mejoradas 
3. Orientación y asesoría 
técnica. 
4. Jornadas de 
actualización 
5. Transporte de pilones 
6. Plantación  
7. Limpieza del terreno 
       
         
Q.  9,712.50 
Total del financiamiento          Q. 11,712.50 
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2.8 Cronograma de actividades de ejecución del proyecto 
No 
FECHAS Respon- 
Sable 
 
ABRIL 
2012 
MAYO 
2012 
JUNIO 
2012 
JULIO 
 2012 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
  1 Investigación bibliográfica 
para las jornadas de 
actualización al socializar 
la cartilla educativa 
Epesista         
      
  2 Análisis, selección y 
clasificación de la 
información obtenida en 
la investigación. 
Epesista         
      
  3 Solicitar asistencia 
técnica al Ing. Agrónomo 
Ovidio Figueroa 
Epesista         
      
  4 Elaboración por unidades 
de la cartilla educativa. Epesista         
      
  5 Elaboración de los 
materiales a utilizar en 
las jornadas de 
actualización al socializar 
la cartilla. 
Epesista         
      
  6 Delimitar el área a 
reforestar. Epesista         
      
  7 Solicitud de plántulas al 
Alcalde Municipal de 
Santa Cruz del Quiché. 
Epesista         
      
  7 Selección de las especies 
de plántulas Epesista          
      
 Adquisición de las 
plántulas donadas por el 
alcalde municipal de 
Santa Cruz del Quiché  
Epesista          
      
  9 Organizar y realizar con 
habitantes del Caserío 
Patzalám la plantación de 
las plántulas. 
Epesista 
              
 10 Realizar la planificación 
para la socialización de la 
cartilla educativa 
Epesista 
              
  11 Diseñar la estructura de 
las jornadas para la Epesista 
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socialización de la cartilla 
No 
FECHAS Respon- 
Sable 
 
ABRIL 
2012 
MAYO 
2012 
JUNIO 
2012 
JULIO 
 2012 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
 12 Socialización de la cartilla 
educativa a los grupos 
organizados. 
Epesista 
              
 13 Entrega de las estufas 
mejoradas a familias 
necesitadas. 
Epesista 
              
 14 Elaboración del plan de 
sostenibilidad del 
proyecto. 
Epesista 
              
 
 Referencias: 1, 2, 3 y 4 interprétese  semanas de cada mes. 
 
2.9 Recursos (humanos, materiales, físicos, financieros) destinados para 
la ejecución del perfil. 
 
2.9.1 Humanos: 
Los recursos humanos que apoyarán la ejecución del proyecto son los 
siguientes: 
 
1. Alcalde Municipal de Santa Cruz del Quiché 
2. Técnico forestal de la municipalidad de Santa Cruz del Quiché 
3. Ingeniero Agrónomo Ovidio Figueroa 
4. Integrantes de COCODE 
5. Personal Docente, administrativo y alumnos de las escuelas involucradas 
6. Asesor de –EPS- M.A. José Enrique López Cordero. 
7. Epesista 
8. Jornaleros (trabajadores particulares) 
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2.9.2 Recursos materiales: 
El proyecto se realizará utilizando diferentes materiales como: 
1.  Computadora 
2.  Impresora 
3.  Hojas de papel bond 
4.  Cámara digital 
5.  Cámara de video 
6.  Memoria USB 
7.  Fotocopias 
8.  Engrapadora 
9.  Perforadora 
10.  Plantas de ciprés y pino. 
11.  Piochas 
12.  Saca-tierra 
13.  Azadones 
14.  Palas 
15.  Barretas 
16.  Machetes 
17.  Rastrillo 
18.  Cinta Métrica 
19.  Carretilla de mano 
20.   Pita de nailon 
21.  Cables 
22.  Energía eléctrica 
23.  Botas de hule 
24.  Sombrero 
 
2.9.3 Recursos Físicos 
1. Oficinas administrativas de la municipalidad de Santa Cruz del Quiché. 
2. Oficina administrativa de la FAHUSAC-QUICHÉ 
3. Salón para sesiones 
4. Terrenos  
5. Vehículos 
6. Mesas y sillas 
7. Terreno 
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CAPITULO III 
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Actividades y resultados 
ACTIVIDADES RESULTADOS 
1. Investigar los temas para las 
jornadas de actualización al 
socializar la cartilla educativa. 
Se obtuvo información necesaria e 
importante para iniciar el proyecto. 
2. Analizar, seleccionar y clasificar la 
información obtenida en la 
investigación. 
Se logró ordenar eficaz y eficientemente 
la información.  
3. Elaborar por unidades la cartilla 
educativa sobre educación 
ambiental 
Se obtuvo 5 unidades temáticas para la 
elaboración de la cartilla educativa. 
4. Elaborar los materiales a utilizar en 
las jornadas de actualización al 
socializar la cartilla educativa. 
Se alcanzó a realizar el material visual 
para impartir las jornadas de 
actualización. 
5. Delimitar el área a reforestar. Se delimitaron con precisión las diez 
cuerdas de terreno a reforestar. 
6. Solicitar asistencia técnica al 
Ingeniero Ovidio Figueroa. 
Se sostuvieron jornadas de actualización 
con el ingeniero, sobre el proceso de 
plantación y cuidado del nuevo árbol. 
7. Seleccionar las especies de 
plántulas aptas a la región a 
reforestar 
Se optaron por plántulas de ciprés y pino 
por ser las más adaptadas a la región.  
8. Adquirir las plántulas donadas por el 
alcalde municipal de Santa Cruz del 
Quiché.  
Gracias a la contribución del alcalde 
municipal de Santa Cruz del Quiché se 
consiguieron las mil plántulas para la 
reforestación. 
9. Organizar y coordinar con 
habitantes del Caserío Patzalam la 
plantación de las plántulas. 
Se plantaron las mil plántulas obtenidas, 
en las diez cuerdas de terreno 
comunitario. 
10. Realizar la planificación para la 
socialización de la cartilla educativa. 
Aprobación del plan elaborado para la 
socialización de  la cartilla educativa. 
11. Diseñar la estructura de las jornadas 
para la socialización de la cartilla.  
Se les otorgó estructura ordenada a las 
jornadas de actualización.  
12. Ejecutar los 10 talleres de 
actualización dirigidos a docentes, 
alumnos y habitantes del Caserío 
Patzalam. 
Se dio a conocer el tema de educación 
ambiental para la conservación, 
aprovechamiento y uso adecuado de los 
recursos proveídos por la naturaleza. 
13. Entregar las estufas mejoradas a 
familias necesitadas. 
Se dotaron a 4  familias necesitadas del 
caserío Patzalam con una estufa 
mejorada a cada familia para la cocción 
de  los alimentos. 
14. Elaborar el plan de sostenibilidad del 
proyecto con autoridades comunales 
Se realizó el plan de sostenibilidad del 
proyecto. 
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 3.2 Productos y logros 
PRODUCTOS LOGROS 
1. “Cartilla educativa sobre educación 
ambiental para la conservación, 
aprovechamiento y uso adecuado 
de los recursos del ecosistema, 
mediante el uso de estufas 
portátiles mejoradas” 
 
2. Material educativo disponible para 
la socialización con habitantes de 
otras comunidades o centros 
educativos. 
3. Actualizar a vecinos, alumnos y 
docentes sobre la conservación 
aprovechamiento y uso adecuado 
de los recursos naturales.  
4. Contribuir a la conservación del 
ambiente.  
5. Obtención de asesoría técnica del 
ingeniero agrónomo Ovidio 
Figueroa 
 
2 Reforestación de diez (10) cuerdas 
de terreno con mil (1,000) plántulas 
de ciprés y pino  
1. Mil plántulas de ciprés y pino 
plantadas 
2. Se contribuyó a la conservación de 
los bosques. 
3. Se logró contribuir a la  producción 
de oxigeno. 
4. Se logró el aporte del terreno en el 
caserío Patzalam, Cantón 
Choacaman Tercer Centro. 
 
3. Dotación de estufas mejoradas a 
cuatro familias necesitadas que 
habitan el Caserío Patzalam. 
1. 25 personas beneficiadas, que 
utilizarán de una mejor manera los 
recursos naturales al utilizar las 
estufas mejoradas portátiles.  
2. Contribuir al desarrollo económico 
de las familias beneficiadas 
3. Actualización completa de los 
integrantes de cada familia del uso 
y cuidado adecuado de la estufa 
mejorada, portátil. 
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INTRODUCCIÓN 
El municipio de Santa Cruz del Quiché, significa lugar de muchos árboles 
El Ambiente es todo lo que nos rodea he allí el interés y la importancia de 
su protección que van enfocados y centrados en la salud y el bienestar del ser 
humano, el cual se le considera el ente principal y causante de la progresiva 
degradación de su propio ambiente, pero al mismo tiempo también es su 
principal víctima. 
Desde el hogar y desde pequeños se le debe inculcar al niño y niña el 
cuido de todo cuanto le rodea: la flora, la fauna y todos los componentes del 
ambiente para que vaya tomando conciencia de cuán importante es su 
participación en la conservación de todos los recursos naturales. 
Es por eso que se desarrolla la presente cartilla, con la cual se pretende 
concientizar sobre la educación ambiental para conservar, aprovechar y usar 
adecuadamente los recursos que nos provee la naturaleza, específicamente el 
bosque; para ello es importante dar a conocer a los habitantes, Consejo 
Comunitario de Desarrollo y estudiantes de comunidades aledañas al  Caserío 
Patzalam, Cantón Choacamán tercer Centro, del municipio de Santa Cruz del 
Quiché, Quiché. 
 Con relación a las investigaciones realizadas sobre el tema “conservación 
aprovechamiento y uso adecuado de los recursos proveídos por la naturaleza, 
mediante el uso de la estufa mejorada portátil,” se establece que existe un gran 
porcentaje de ilegalidad en el uso de los recursos naturales por las personas 
particulares y empresas; por tal razón surge la presente cartilla educativa con el 
fin de disminuir el desconocimiento en dicho tema. 
Las normas en conservación del ambiente son muy importantes para 
aquellas personas y empresas que trabajan directamente con los recursos 
naturales, ya que de ellas proviene un sostenimiento económico familiar, vista 
dicha necesidad humana es importante aprovechar los bienes que los recursos 
naturales proveen; pero debemos evitar que se dé una tala ilegal e inmoderada, 
deforestación y contaminación del ambiente. 
Reforestar las áreas utilizadas es responsabilidad de todos, para ello se debe de 
conocer los aspectos técnicos para la plantación de nuevos árboles que conlleva 
un proceso completo en su realización para la preservación de bosques y del 
ambiente en el municipio de Santa Cruz del Quiché. 
 
i 
1 
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OBJETIVOS 
 
General 
Inculcar en estudiantes, autoridades comunitarias y población del Caserío 
Patzalam, Cantón Choacamán tercer centro, del municipio de Santa Cruz del 
Quiché, el aprovechamiento, protección y manejo adecuado de los bosques, 
para mantener un ambiente saludable, así mismo la utilización de estufas 
ahorradoras de leña  como medida de disminución en la tala de árboles. 
 
Específicos 
 
1. Informar por medio de la presente cartilla como surge la deforestación en 
nuestro medio. 
 
2. Sensibilizar al Ser humano sobre el cuidado de los recursos naturales y 
áreas verdes para una vida saludable. 
 
3. Instruir sobre los pasos técnicos a seguir para la plantación de nuevos 
árboles, para la implementación de proyectos de reforestación y forestación 
en el municipio de Santa Cruz del Quiché. 
 
4. Contribuir en la disminución del consumo de leña mediante el uso adecuado 
de estufas ahorradoras de leña 
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CAPÍTULO I 
 
El BOSQUE 
Es un sitio poblado de árboles y 
matas, generalmente en 
espesura. Puede decirse que 
“bosque es toda aquella 
superficie de tierra en donde 
crecen vegetales, predominan 
árboles de diferentes tamaños 
que han sido explotados o no, 
capaces de producir madera u 
otros productos; influyen en el 
clima y en el régimen hidrológico 
y además brindan protección a la 
vida silvestre”11.  
Las variables como clima, luz solar, lluvia, suelo y elevación determinan 
las características de un bosque -- esto es, si está constituido por árboles que 
crecen sobre los troncos y ramas, son más comunes en los bosques lluviosos  
donde no hay una estación seca pronunciada. 
Alrededor del municipio de Santa Cruz del Quiché, las condiciones 
generalmente son favorables para el desarrollo de bosques debido a las 
frecuentes lluvias, y tipos diferentes de suelos que permiten el desarrollo de los 
bosques y la vegetación se desarrolla de la misma manera. 
 
Donde el clima es más frío, los 
árboles de hojas anchas son deciduos, lo 
que significa que en cada otoño los 
nutrientes de las hojas pasan a las ramas y 
las hojas mueren y luego caen al suelo. En 
primavera, crecen nuevas hojas. Algunos 
árboles también son deciduos, pero 
ellos se desprenden de sus hojas 
durante la estación seca y no 
necesariamente durante el invierno.  
           
Los árboles tolerantes a la sombra y, eventualmente, ellos se convertirán en los 
dominantes en el área. Cuando se quema o se corta un bosque, las primeras 
plantas en regresar son las hierbas; luego el área es tomada por arbustos y 
pequeños árboles hasta que el bosque alcance el clímax; permanecerá así hasta 
que se altere de nuevo el área. 
                                                            
11 Costa Pau, Rosa. La protección del bosque, Biblioteca juvenil de Ecología. Editorial Parramón S.A. 1993. 
   
Fuente, Donovan García, Cantón 
Choacamán Cuarto Centro 
(En linea), (Consultado el 04 de abril de 2012), disponible 
en http/:www.materialesdidacticos-natura-
medioambiental.com/2009/html. 
2 
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Estrategias para la protección del Bosques 
Los empresarios forestales deben de llevar a cabo campañas publicitaria  
para que a través de los medios de comunicación se reciba un apoyo para la 
conservación de los bosques; los grandes empresarios madereros y de la 
industria. A través de esta estrategia el empresariado forestal pretende disminuir 
los daños que han causado con las plantaciones forestales: la erosión de los 
suelos por prácticas de tala, la aplicación de agroquímicos que son arrastrados 
hacia los cursos de agua. 
 
El “eco-mobiliario" se ha convertido poco a poco en una opción funcional 
para decorar las distintas estancias de la casa; y es que debido a los materiales 
y procesos con que son elaborados, reducen la tala ilegal de árboles, evitan 
gases contaminantes y aprovechan al máximo los recursos. 
 
Beneficios 
1. Sustituyen el uso de lacas o pinturas tóxicas. 
2. Utilizan adhesivos no volátiles. 
3. Incluyen acero cien por ciento reciclable. 
4. Recurren a chapa de madera tratada para simular maderas exóticas y así no 
talar árboles tropicales. 
5. Las prensas para laminar son calentadas con agua y no con aceite para 
alargar su duración y no producir desechos por reparaciones. 
6. Utilizan telas elaboradas a partir del aprovechamiento de desechos de otros 
textiles. 
 
Madera: materia prima por excelencia 
 
Hay quienes prefieren la madera 
porque proporciona un toque elegante o 
porque resiste el paso del tiempo, pero 
lo cierto es que pocas personas se 
interesan por el origen de la madera 
con que están elaborados los muebles 
que compran. 
La extracción de la madera no 
daña al ambiente porque se obtiene en 
bosques o reservas especialmente 
destinadas para este fin y donde las 
hectáreas de cultivo son reforestadas 
continuamente y no se afecta el resto de los espacios existentes. 
 
Por medio de un etiquetado en la madera, se indica su aval, así como los 
antecedentes y aspectos ambientales de un producto o servicio en toda la 
cadena productiva: transporte, procesamiento y distribución, desde el bosque 
hasta el uso final. 
Fuente Donovan García Aserradero zona 4 Santa Cruz 
del Quiché 
3 
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Asimismo, la reutilización y el reciclaje es otra manera de convertir los 
muebles en productos ecológicos. Por ejemplo, los muebles antiguos, en 
especial si están hechos de maderas robustas, pueden ser restaurados o 
decorados para devolverles su utilidad, incluso cambiando la finalidad para la 
que fueron originalmente diseñados. 
 
 
Los bosques y el cambio 
climático 
 
La gestión forestal es 
fundamental para afrontar el 
cambio climático. 
 
El cambio climático y los 
bosques están íntimamente ligados. 
Por una parte, los cambios que se 
producen en el clima mundial están 
afectando a los bosques debido a 
que las temperaturas medias 
anuales son más elevadas, a la 
modificación de las pautas 
pluviales. 
 
Al mismo tiempo, los bosques y la madera que producen atrapan y 
almacenan bióxido de carbono, con lo cual contribuyen considerablemente a 
mitigar el cambio climático. 
 
Sin duda es necesario frenar la deforestación y ampliar la superficie 
boscosa, pero también es necesario sustituir los combustibles fósiles con 
biocombustibles elaborados con madera de bosques gestionados de forma 
responsable, a fin de reducir las emisiones de carbono. Hay que utilizar además 
más madera para producir productos duraderos capaces de mantener el 
carbono fuera de la atmósfera durante períodos más largos de tiempo. 
 
Los árboles y los bosques ayudan a mitigar estos cambios al absorber el 
bióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo, a través de la fotosíntesis, en 
carbono que "almacenan" en forma de madera y vegetación. Este proceso se 
denomina fijación del carbono 
 
En los árboles el carbono supone en general alrededor del 20 por ciento 
de su peso. Además de los árboles mismos, el conjunto de la biomasa forestal 
también funciona como "sumidero de carbono". Por ejemplo, la materia orgánica 
del suelo de los bosques -como el humus producido por la descomposición de la 
materia vegetal muerta- también actúan como depósito de carbono. 
Fuente. Donovan García Aldea La Estancia Santa Cruz del 
Quiché 
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En consecuencia, los bosques almacenan enormes cantidades de 
carbono. En total, los bosques del planeta y sus suelos actualmente almacenan 
más de un billón de toneladas de carbono, el doble de la cantidad que flota libre 
en la atmósfera. 
   
La destrucción de los 
bosques, por otra parte, 
libera en la atmósfera unos 
seis mil millones de 
toneladas de bióxido de 
carbono al año, y para el 
equilibrio de este elemento, 
así como para la 
conservación del medio 
ambiente, es importante 
evitar que escape este 
carbono almacenado. 
 
Una correcta gestión 
puede ayudar a combatir el 
cambio climático mediante 
repoblación forestal (plantar 
nuevos árboles) y reforestación (volver a plantar zonas deforestadas), además 
de evitar la tala de los bosques. 
 
Asimismo, el uso de madera como combustible en vez de petróleo, 
carbón y gas natural, puede en realidad mitigar el cambio climático. Si bien la 
combustión de madera y biomasa libera bióxido de carbono en la atmósfera, si 
esos combustibles proceden de un bosque cuya gestión es sostenible, esas 
emisiones de carbono se pueden compensar a través de plantar nuevos árboles. 
En efecto, con una gestión adecuada los bosques pueden suministrar 
bioenergía casi sin emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
 
¿Qué se obtiene del bosque?  
 
Un importante número de productos se elaboran con esta madera, como 
por ejemplo: celulosa, papel, madera aserrada, astillas, distintos tipos de 
tableros –como los de fibra, de partículas y contrachapados–, muebles y partes y 
piezas de ellos, los que se venden a muchos destinos.  
 
Asimismo, del árbol se obtienen cientos de productos de variados usos, 
desde la materia prima para elaborar celulosa y papel hasta compuestos que 
son utilizados para fabricar medicinas. 
 
Fuente: Donovan García, Caserío Patzalám  
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A través de los años los productos forestales que exporta el país han 
registrado un aumento considerable, lo que refleja el buen momento que pasa la 
industria, el desarrollo de productos de calidad, a precios competitivos y el buen 
comportamiento de los mercados internacionales.  
Existen miles de productos 
derivados de la madera que 
utilizamos sin darnos cuenta. Por 
ejemplo muebles, puertas, 
papeles, cartones, cartulinas, 
papel higiénico, periódicos y 
lápices, entre muchos otros. 
 
Hoy se exportan más de 
400 productos derivados de la 
madera en una tendencia que ha 
crecido en el tiempo. Hace 30 
años sólo se exportaban 61 
productos derivados.  
“Con la madera se elaboran productos como colorantes, jabones y 
perfumes, carbón, plásticos, alimentos (como hongos, nueces y semillas); 
productos medicinales (aceites esenciales y especies medicinales); productos 
ornamentales (helechos, musgo, enredaderas, árboles, arbustos y hierbas); y 
productos artesanales”.12 
 
Beneficios Ambientales 
 
La Madera es la materia 
prima más ecológica: es un 
producto natural, que no 
requiere un proceso industrial en 
las sucesivas etapas de 
plantación, cultivo, 
mantenimiento y tala, y que no 
genera impactos ambientales 
significativos hasta su 
transformación. 
 
La Madera es menos intensiva en consumo de energía: sus procesos de 
transformación (tala, transporte, aserrío, etc.) requieren en general mucho 
menos energía que los de otros materiales como el acero, el aluminio, los 
plásticos, el cemento, etc. 
                                                            
12 Cabrera, Alfonso. Ciencias, Enciclopedia Everest Internacional 2005 
 
Fuente: Donovan García, Aserradero zona  2 
Fuente: Donovan García. Caserío Patzalám, Santa Cruz del Quiché  
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“La Madera es biodegradable: ningún producto elaborado a partir de este 
material presentará problemas de contaminación de suelos, aguas o 
atmósfera.”13 
 
La Madera contribuye a reducir el cambio climático: las extensiones 
forestales dedicadas a la silvicultura actúan, al igual que los bosques naturales, 
como sumideros de Carbono, Adicionalmente, los productos elaborados con 
madera (muebles, suelos, paredes, marcos, etc.) mantienen el efecto de 
“almacenamiento del Carbono” durante toda su vida útil. 
 
La Madera es sin duda el material de construcción más sostenible: 
numerosos estudios de ciclo de vida de los diversos materiales demuestran de 
forma fehaciente que sólo los derivados de la madera presentan emisiones 
netas negativas, frente a elementos de origen mineral o metálico.  
 
Beneficios para la economía  
 
El uso de la Madera contribuye 
a la creación de empleo en el País: 
propietarios, rematantes, aserraderos 
y papeleras dan empleos a 
trabajadores en la Comunidad.   
 
 Beneficios sociales 
El Bosque contribuye a 
consolidar y mejorar la calidad del 
suelo, los terrenos arbolados evitan la 
erosión por efecto de la lluvia, además 
de propiciar una mayor biodiversidad. 
 
El Bosque contribuye al ocio de 
la sociedad: montañismo, senderismo, 
trekking, caza, recolección de setas o de plantas silvestres son algunas de las 
actividades que están en íntima relación con la existencia de los bosques, que 
por lo demás constituyen un elemento paisajístico de primer orden. 
 
El Bosque ha incrementado su importancia gracias a la silvicultura: el 
éxito que ha cosechado la actividad forestalista en el País ha hecho que hoy 
haya más superficie forestal, y que por lo tanto las ventajas de todo orden que 
conlleva se incrementen. El uso de productos forestales ha tenido una incidencia 
directa en el incremento de las áreas arboladas. 
                                                            
13 Costa Pau, Rosa. La protección del bosque, Biblioteca juvenil de Ecología. Editorial Parramón S.A. 1993. 
 
Fuente: Donovan García, Aserradero zona  2 Santa Cruz 
del Quiché 
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CAPÍTULO II 
DESAPROVECHAMIENTO DE LOS BOSQUES 
 
PRINCIPALES PROBLEMAS. 
¿Qué es la tala ilegal? 
 
Es cortar árboles para cualquier fin sin contar con la autorización o 
permiso de aprovechamiento otorgada por la municipalidad o el Instituto 
Nacional de Bosques.  
 
Es cuando las madereras 
cortan árboles, los transportan, los 
venden o compran violando las 
leyes nacionales de cada país. El 
proceso en sí puede ser ilegal, 
incluyendo corrupción para lograr 
acceso a los bosques, o extrayendo 
madera de bosques protegidos, o 
cortando especies en peligro de 
extinción, o simplemente 
extrayendo madera en exceso. O sea que la tala ilegal hace estragos por que no 
discrimina y tala árboles que son únicos de ciertas zonas, y que pueden terminar 
extinguiéndose. Tampoco se preocupa si tala un bosque nativo único en el 
mundo. No prestan atención si el bosque en cuestión es el hogar de una especie 
animal en peligro. La deforestación contribuye a la pérdida de la biodiversidad, 
uno de los problemas más grandes con la tala ilegal, también es el de cortar 
madera en exceso. Ya que la tala legal permite cortar árboles de ciertos 
bosques, pero lo hacen teniendo en cuenta cuánto tarda ese bosque en 
regenerarse. Así se permite una cierta cantidad porque se sabe que el bosque 
se va a recuperar. Otra forma de tala legal es plantar árboles a medida que se 
cortan otros. 
 
Problemas que provoca la tala 
ilegal 
1. “Pérdida de cobertura 
forestal  
2. Pérdida de la fertilidad del 
suelo 
3. Contaminación de ríos y 
nacimientos de agua  
4. Desastres ambientales 
como derrumbes, deslaves 
e inundaciones 
5. Gastos económicos por 
trámites judiciales 
Fuente Donovan García, Choacamán tercer centro. Santa Cruz 
del Quiché   
(En linea), (Consultado el 04 de abril de 2012), 
disponible en http/:www.materialeseducativos-
naturaleza-ambiental1234.com/2009/html. 
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¿Cómo evitamos la tala ilegal? 
1. Solicitando licencia o permiso de aprovechamiento en la municipalidad o 
al Instituto Nacional de Bosques. 
2. Denunciando al Juzgado local o al Ministerio Público a personas que no 
cuenten con licencia para talar 
3. Organizarnos a nivel comunitario e implementar planes de control en 
bosques comunales, municipales o privados.”14 
 
Sanciones según la Ley. 
La tala ilegal es penada por 
la ley con multas de hasta 
Q.100.000 quetzales, prisión de 1 a 
5 y hasta 20 años en el caso del 
pinabete o pashaque. 
 
Deforestación 
“La deforestación y la 
degradación de los bosques son 
causa y resultado del cambio 
climático,  a la vez empobrece el 
suelo y lo deja desprotegido ante la 
erosión y la evaporación del agua, contribuye aún más al cambio climático. Al 
aumentar las sequías y la presión humana sobre el manto forestal, éste se ve en 
peligro”.15  
 
Debido al cambio climático se espera un aumento en las sequías y en los 
incendios. En muchos casos los incendios están asociados a la deforestación, 
cuyo efecto acelerador sobre la desertificación es conocido.  
 
Causas principales de la deforestación 
1. “Aprovechamiento de la madera, 
tanto para consumo propio como 
para la exportación.  
 
2. Presión que sobre los bosques 
ejerce la población; en este sentido, 
en muchas regiones el factor 
determinante es el 
aprovechamiento energético de la 
leña por parte de sus habitantes. 
                                                            
14 Reyes, Enrique Virgilio, Poder Local y Bosques Comunales. Debata 43 INAB 
15 Costa Pau, Rosa. La protección del bosque, Biblioteca juvenil de Ecología. Editorial Parramón S.A. 1993. 
Fuente Donovan García. Caserío Patzalám, Santa Cruz del 
Quiché  
Fuente Donovan García Caserío Patzalám, 
Santa Cruz del Quiché  
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1. El ganado no se 
limita a comer hierba; 
también se alimenta de 
los arbustos, factor que 
contribuye a agravar la 
destrucción de los 
bosques.  
 
2. Épocas de sequía, la 
hierba seca aumenta el 
riesgo de incendios 
forestales. 
 
 
Cómo combatir la Deforestación  
 
1. Programas forestales que deben hacer partícipes a todos los interesados e 
integrar la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos. 
 
2. Mejorar y crear una red para facilitar el intercambio de información, fomentar 
la investigación y dar a conocer los resultados de las distintas disciplinas.  
 
3. Estudios que analicen las causas de la deforestación y degradación 
ambiental. 
 
4. Fomentar la cooperación en temas de transferencia de tecnología 
relacionada con los bosques, mediante inversiones públicas y privadas, 
empresas mixtas, etc. 
 
5. Tecnologías de evaluación para obtener estimaciones fidedignas de todos los 
servicios y bienes forestales, en especial los que son objeto de comercio 
general. 
 
Contaminación del ambiente 
 
La contaminación es la 
presencia de sustancias nocivas y 
molestas en el aire, el agua y los 
suelos, depositadas allí por la 
actividad humana, en tal cantidad y 
calidad, que pueden interferir la salud 
y el bienestar del hombre, los animales 
y las plantas, o impedir el pleno 
disfrute de la vida.  
Fuente Donovan García, Santa Cruz del Quiché zona  1 
(En linea), (Consultado el 06 de abril de 2012), 
disponible en http/:www.google./imagenes-basureros-
contaminación. com/2009/html. 
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Principales fuentes de contaminación 
Entre las fuentes de contaminación más notables, podemos citar las siguientes: 
 
1. Emanaciones industriales, en forma de humo o polvo, las cuales son 
lanzadas a la atmósfera y contaminan el aire.  
 
2. Aguas residuales de origen industrial, que constituyen la principal fuente 
de contaminación de las aguas. 
 
3. Aguas albañales procedentes de la actividad humana. 
 
4. Productos químicos procedentes de la actividad agropecuaria, los 
cuales son arrastrados por las aguas; entre ellos, plaguicidas, fertilizantes, 
desechos de animales, etc. 
 
5. Residuos sólidos provenientes de la industria y de las actividades 
domésticas. 
 
6. Emanaciones gaseosas, producidas por el transporte automotor. 
 
7. Dispersión de hidrocarburos en las vías fluviales y marítimas, causadas 
por la transportación a través de estas vías. 
 
Contaminación del suelo. 
 
Es el material suelto no 
consolidado que se produce 
inicialmente de la disgregación 
física de las rocas, o bien fruto 
de alteraciones 
meteorológicas.  
 
Existen dos tipos de 
contaminación que pueden 
repercutir en la estructura y 
formación del suelo: 
contaminación natural y la 
contaminación entrópica. 
 
 
 
 
 
 
 
(En linea), (Consultado el 06 de abril de 2012), disponible en 
http/:www.google./imagenes-basureros-contaminación234.com/ 
2009/html. 
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Contaminación del agua   
No hay duda que uno de 
los mayores problemas a los 
que se enfrentan muchas 
poblaciones actualmente es la 
contaminación del agua. 
 
El agua es prácticamente 
fundamental para la vida, y por 
lo que la contaminación puede 
ser algo muy negativo para el 
desarrollo tanto económico 
como social de los pueblo o de 
las poblaciones próximas a ese 
lugar contaminado. 
 
La contaminación del 
agua causada por las actividades humanas es un fenómeno ambiental de 
importancia, el cual se comienza a producir desde los primeros intentos de 
industrialización, para transformarse luego en un problema tan habitual como 
generalizado. 
 
¿Cómo se produce la contaminación del agua? 
 
Generalmente, la 
contaminación del agua se 
produce a través de la 
introducción directa o indirecta 
en los acuíferos o cauces de 
diversas sustancias que 
pueden ser consideradas 
como contaminantes. 
Pero existen dos 
formas principales de 
contaminación del agua, una 
de ellas tiene que ver con la 
contaminación natural del 
agua, que se corresponde con 
el ciclo natural de ésta en que 
puede entrar en contacto con 
ciertos constituyentes 
contaminantes (como 
sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión) que se vierten en la 
corteza terrestre, la atmósfera y en las aguas. 
 
Fuente Donovan García, Aldea la 
Estancia, Santa Cruz del Quiché  
Fuente Donovan García, Aldea la 
Estancia, Santa Cruz del Quiché  
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Consecuencias de la contaminación del agua 
 
Contaminación de los ríos,  mares, o incluso a la de lagos, embalses, 
presas, todo aquello que contenga agua, afecta a los propios humanos en sí, a 
la fauna y a los diferentes seres vivos que pueden vivir en la misma, el agua 
contaminada puede ser portadora de una gran variedad de enfermedades, 
algunas de ellas mortales.  
 
Es de notar que la temperatura en las ciudades es 3 ó 4° C superior a la 
del campo. Este fenómeno, conocido con el nombre de "isla de calor", es 
provocado principalmente por el dióxido de carbono producido en las 
combustiones citadas anteriormente, el cual se acumula en las capas inferiores 
de la atmósfera, más cercanas a la superficie del suelo. Estas capas reciben la 
radiación solar reflejada por las edificaciones, calles, etc., y la devuelven de 
nuevo a la tierra; este fenómeno se repite varias veces.  
 
Una de las formas de mitigar el calor en las ciudades es la ubicación de 
árboles en las avenidas, y la creación de áreas verdes, las cuales, además, 
tienden a disminuir el nivel de ruido en las ciudades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Donovan García, Ecoparque Xol Che´, Cantón Xesic primer centro, Santa 
Cruz del Quiché. 
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CAPÍTULO III 
 
UTILIDADES Y USOS DE LOS ÁRBOLES 
 
Todos los árboles 
resultan muy beneficiosos para 
nuestra vida y la de todos los 
animales, pudiendo destacar 
las siguientes utilidades: 
 
1. Proporcionan sombra  
 
Los árboles plantados 
en los parques de nuestra 
ciudad resultan de gran 
importancia en los días más 
calurosos del año, debido a la 
gran cantidad de sombra que 
los mismos nos proporcionan. 
 
2. Humedecen el ambiente 
 
Las plantas están constantemente soltando vapor de agua por las hojas. 
Este fenómeno se llama transpiración. Refrescan el aire, lo humedecen y 
nosotros nos beneficiamos de ello. 
 
3. Oxigenan el aire 
 
Los árboles, y sobre todo los que presentan una gran masa de hojas, 
producen oxígeno, el cual es esencial para nuestra vida y para la de todos los 
animales. 
 
4. Disminuyen la contaminación 
 
Los árboles urbanos retienen en sus hojas el polvo y las partículas que 
flotan en el aire y gracias a esto no las inhalamos al respirar. En otoño cuando 
tiran las hojas, éstas se recogen y van al vertedero, llevando con ellas el polvo 
contaminante. De esta forma, los árboles de nuestras ciudades, consiguen 
purificar y limpiar el aire de las mismas, contaminado por los gases de los carros 
y de las calefacciones, entre otros. 
   
5. Reducen el ruido 
 
Los principales jardines de nuestras ciudades, se encuentran aislados del 
ruido, gracias a la existencia de árboles en los mismos. 
Fuente Donovan García, Cantón Chicabracan Segundo, Santa Cruz del 
Quiché  
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6. Producen alimento y muchos recursos más 
 
Muchas especies de árboles, como los árboles frutales, producen una 
gran cantidad de frutos, comestibles para las personas y para el resto de los 
animales. Pero otras especies nos ofrecen también otros materiales como 
caucho, gomas, sustancias medicinales, especias, aceites, resinas, fibras, y 
otros 
 
7. Son refugio de animales 
 
Una gran cantidad de animales, como pueden ser los pájaros, residen en 
los diferentes árboles de nuestra ciudad. 
 
8. Son ornamentales 
             
Son un elemento ornamental por sus formas, el color de las flores y de 
sus hojas. Y también hay que destacar el buen aroma de muchos de ellos. 
 
Características principales de los árboles  
 
Los árboles presentan cuatro características fundamentales que nos 
ayudan a diferenciar entre unas especies y otras: tamaño, forma, velocidad de 
crecimiento y longevidad. 
 
Tamaño 
 
A grandes rasgos podemos diferenciar entre árboles pequeños (de menos 
de 6 metros de alto y de 4 metros de ancho), medianos (de entre 6 y 15 metros 
de alto y entre 4 y 6 de ancho) y grandes (más de 15 metros de altura y de 6 
metros de ancho). 
 
Velocidad de crecimiento 
 
Podemos diferenciar entre árboles de crecimiento rápido, es decir, de más 
de un metro al año, los de crecimiento normal que alcanzan los ochenta 
centímetros anuales y los de crecimiento deficiente los cuales crecen menos de 
cincuenta centímetros anualmente 
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CAPITULO IV 
ESTUFA MEJORADA 
 
¿Qué es la estufa mejorada? 
 
La estufa mejorada es una herramienta que 
facilita la cocción de alimentos. Hay muchos tipos 
de estufas mejoradas. Todas tienen en común 
una base alta con fuego encerrado en una caja y  
una chimenea para sacar el humo.  
 
“Entre los aspectos más importantes de las 
estufas mejoradas están los siguientes: 
El diseño de la caja de fuego (o cámara de  
combustión). En las estufas ahorradoras de leña, 
lo más importante es la caja de fuego (cámara de 
combustión) a medida que han pasado los años 
esta ha mejorado y cada vez es más pequeña, 
con el objetivo de disminuir el consumo de leña en la preparación de los 
alimentos”.16 
 
Beneficios al utilizar estufas mejoradas. 
1. Se ahorra leña. 
2. Hay menos humo dentro de la casa.   
3. Se  evitan enfermedades respiratorias como la tos y el catarro. 
4. Hay menos riesgo de quemaduras y de incendios. 
5. Es más cómoda para usar. 
6. Es portátil. 
7. Se adapta a las necesidades de cada familia. 
8. Podemos construirla de materiales locales. 
 
Consejos para cuidar la estufa. 
1. La primera vez que la caliente es mejor que lo haga sólo con un puño de 
tusa, hojas o papel. 
2. La primera vez que caliente bien la plancha.  Sólo hay que pasarle con una 
brocha o escobilla agua con cal o aceite.  Esto es para que las comidas no se 
peguen. 
3. A partir del segundo día, la estufa debe calentarse una vez por la mañana y  
otra por la tarde con un poco de chirivisco (estillas o pedazos pequeños de 
leña) Hágalo así durante 5 días.  Después de los 5 días puede cocinar lo que 
quiera en su estufa. 
4. Use 2 ollas medianas para cocer los alimentos, así no tendrá que juntar otro 
fuego. 
                                                            
16 Moline, Barry y Wiaz, June.  Estufa “Chefina” Mejorada.  Manual de Construcción y Operación.  Cuerpo de 
Paz/Guatemala, 1990 
Fuente Donovan García, Caserío Patzalam, 
Sta. Cruz del Quiché 
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CAPÍTULO V 
PROCESO DE PLANTACIÓN 
 
¿Cómo plantar árboles? 
 
1. Selección del terreno. 
Consiste en seleccionar el lugar adecuado para plantar los árboles. Esto 
depende  de los objetivos para los que se necesite la plantación y 
requerimientos de la especie. 
La selección del terreno también depende de: fertilidad, profundidad y 
drenaje de suelos, así como la pendiente del terreno  condiciones de clima, que 
incluyen cantidad de lluvia, altura sobre el nivel del mar. 
 
2. Selección de la especie. 
 
Existe gran cantidad de 
especie, pero se deben seleccionar 
principalmente árboles que sean 
nativos del lugar, sin embargo en 
algunos casos pueden elegirse 
arboles de otras regiones que se 
adapten a las condiciones del 
lugar, hay diferentes usos, entre los 
cuales están.  
 
1. Producción de leña o madera 
2. Protección de nacimiento de agua  
3. Conservación de suelos  
4. Sombra para cultivos  
 
 
 
PINO  ROBLE  ENCINO     CIPRÉS  SAUCE 
 
Fuente Norma Zacarías, vivero municipal, Santa Cruz del Quiché 
(En linea), (Consultado el 06 de abril de 2012), disponible en http/:www.google.com.gt/imgre=qtipos-
de-arboles12.html. 
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3. Preparación del Terreno  
Persigue el objetivo de 
dar al arbolito las mejores 
condiciones para su 
establecimiento; aquí se 
realizan actividades como: 
 
1. Limpieza del terreno  
2. Cercado  
3. Trazo y Marcación  
4. Ahoyado  
5. Ahorcado  
6. Plantación  
 
 
4. Limpieza del terreno  
Se debe de limpiar de hierbas 
y matorrales, se limpia 
únicamente un área circular 
alrededor del sitio de plantación 
de ½ a 2 metros de ancho.  
 
5. Cercado 
Colocar alambre de púa y 
postes alrededor del área a 
plantar  
 
 
6. Trazo y Marcación  
Cuadrada: para terrenos con poca 
pendiente. 
Tresbolillo. Para terrenos con 
pendientes fuertes. Se marcan las 
líneas de los surcos donde se va a 
plantar de acuerdo a los objetivos 
de la plantación. 
 
7. Ahoyado:   
Abrir agujeros en el terreno, 
utilizando piochas, pala doble. Los 
hoyos se hacen de 30 centímetros 
de profundidad.” 
 
 
 
Fuente Donovan García, Caserío Patzalam, Santa Cruz del 
Quiché. Limpieza del terreno  
Fuente Donovan García, Caserío Patzalam, Santa Cruz del 
Quiché. Limpieza del terreno  
Fuente Donovan García, Caserío Patzalam, Santa Cruz del 
Quiché. Ahoyado  
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Plantación 
 
Plantación de los nuevos 
árboles. 
Se corta el fondo de la 
bolsa a unos 2 ½ centímetros 
y se quita con cuidado la 
bolsa. 
 
La regla principal es la 
siguiente. 
El cuello de la planta, 
es decir la parte del tallo que 
corresponde con el nivel del 
suelo, debajo del cual 
empiezan las raíces  debe de 
mantenerse encima de la 
superficie del suelo.  
 
Cuidados del Nuevo árbol  
Se recomienda hacer una cerca alrededor del árbol y ponerle un tutor y 
así evitar que lo derribe el viento.  
 
 
 
 
 
Chapeo: limpieza periódica de 
malezas 
 
Rondas: limpias alrededor de la 
parcela, para evitar la propagación 
de incendios forestales. 
 
Plateo: Es necesario hacer una 
zanja alrededor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Norma Zacarías, Caserío Patzalam, Santa Cruz del Quiché. 
Plantación del nuevo árbol  
Fuente Donovan García, Caserío Patzalam, Santa Cruz del 
Quiché. Nuevo árbol  
19 
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EL SUELO Y LOS ÁRBOLES 
Los suelos presentan diferentes factores que se deben tener en cuenta a 
la hora de plantar en ellos las diferentes especies de árboles. Estos factores son 
los siguientes:  
 
Textura 
Existen suelos de tres texturas diferentes:  
 
 
 
 
 
1 ARCILLOSA: Hay que tener en 
cuenta que este tipo de suelos se 
encharca fácilmente, y esto no 
resulta dañino para muchas clases 
de árboles. 
 
 
 
 
 
2 ARENOSA: Este suelo, al 
contrario, es muy seco, y por 
lo tanto retiene poca agua, 
por ello es en él se deberán 
plantar árboles que no 
necesiten mucha agua, o 
tendremos que estar 
constantemente regándolos. 
Además un suelo arenoso es 
pobre en nutrientes 
minerales y necesita más 
abono que uno arcilloso.  
 
3 INTERMEDIA: En este tipo de suelo, ni arcilloso ni arenoso, se admite casi 
todo tipo de árboles. 
 
 
El tamaño del árbol 
Un árbol pequeño necesita menos agua que uno grande, puesto que éste 
último tiene más hojas que alimentar. 
 
 
 
Fuente: Donovan García 
Fuente: Norma Zacarías 
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La época del año 
En primavera necesitan más agua que en invierno, puesto que están en 
plena actividad. Cuando está en floración, también consumen más. 
 
El suelo 
En suelos más húmedos, que retengan más agua, necesitarán menos 
lluvia o menos riego para vivir. Por contra, hay suelos muy secos, arenosos, 
donde llueve o se riega y la mayor parte del agua se pierde en profundidad, no 
queda almacenada. Aquí necesitará más riego o lluvia que en el primer caso. 
 
 
Fuente Donovan García, Santa Cruz del Quiché. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO –EPS- 
ASESOR: M.A. José Enrique López Cordero 
 
 
Plan de sostenibilidad de reforestación en el Caserío Patzalam, Cantón 
Choacamán Tercer Centro, Santa Cruz del Quiché, Quiché. 
 
1. Aspectos generales 
 
1.1 Justificación: 
El propósito del presente plan es garantizar el seguimiento de las actividades 
necesarias para cumplir con los acuerdos y compromisos realizados con 
habitantes, lideres, docentes y alumnos del Caserío Patzalam, Cantón 
Choacamán Tercer Centro, durante la socialización de la cartilla pedagógica, 
reforestación del área comunitaria y la dotación a cuatro familias necesitadas 
de una estufa mejorada a cada familia, todo esto para la conservación, 
aprovechamiento y uso adecuado de los recursos proveídos por la 
naturaleza. 
 
1.2  Listado de acuerdos y compromisos adquiridos: 
 
1. Organizar con líderes comunitarios, autoridades municipales y  habitantes de 
la comunidad, grupos que velen por el aprovechamiento del proyecto 
realizado. 
2. Realizar visitas periódicas, para observar el crecimiento de los nuevos 
árboles. 
3. Salvaguardar los nuevos árboles hasta que se alcancen la edad adulta. 
4. Realizar limpiezas en el terreno reforestado para que los árboles crezcan 
libremente.  
5. Proteger de plagas  toda la plantación, para que sea un bosque sano. 
6. No cortar los árboles al menos en un periodo de cuatro años. 
7. Realizar rondas cortas fuego para minimizar el daño de posibles incendios. 
8. Sensibilizar a la comunidad en general, sobre la importancia de la 
conservación del ambiente, mediante el cuidado de los bosques. 
9. Velar porque no ocurran o provoquen incendios forestales. 
10. En caso de anomalías en el aprovechamiento del nuevo bosque, informar a 
las autoridades pertinentes o a instituciones que velen por el beneficio del 
ambiente. 
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11. Mantener un trabajo en equipo y una comunicación constante entre los 
habitantes del Caserío Patzalam, Cantón Choacamán Tercer Centro, 
autoridades comunitarias y autoridades municipales, en beneficio del 
aprovechamiento y protección del ambiente 
12. Velar por el uso correcto de las estufas mejoradas. 
13. Transmitir el conocimiento sobre el aprovechamiento de los recursos 
naturales con personas que habitan comunidades vecinas al Caserío 
Patzalam. 
 
1.3 Ubicación de la plantación.  
El terreno reforestado está ubicado en el caserío Patzalam, Cantón 
Choacaman Tercer Centro,  a 9 kilómetro de la cabecera departamental, 
rumbo al municipio de San Andres Sajcabaja, de los cuales siete 
kilómetros de carretera están asfaltados y dos son de terracería. 
 
1.4 Responsables:  
 
1.4.1 Comité Comunitario de Desarrollo (COCODE) del Caserío Patzalam, 
Cantón Choacaman Tercer Centro, Santa Cruz del Quiché. 
1.4.2 Municipalidad de Santa Cruz del Quiché 
 
2. Objetivos del plan de sostenibilidad del proyecto realizado en el Caserío 
Patzalam, Cantón Choacaman Tercer Centro. 
 
2.1 Objetivo general: 
Garantizar la durabilidad del proyecto con la aplicación de una serie de 
actividades específicas que garantizan el uso adecuado y 
aprovechamiento de los recursos naturales en el Caserío Patzalam, 
Cantón Choacamán Tercer Centro, del  municipio de Santa Cruz del 
Quiché.  
 
2.2 Objetivos específicos: 
 
2.2.1 Lograr una buena organización entre los habitantes y líderes del Caserío 
Patzalam en conjunto con autoridades municipales., 
 
2.2.2 Concientizar a la población del Caserío Patzalam y autoridades 
municipales, sobre la importancia de la protección y uso adecuado de los 
recursos naturales.   
 
2.2.3 Asegurar el cuidado y durabilidad de las estufas mejoradas como también 
de los nuevos árboles. 
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3. Cronograma de actividades 
 
 
 
 
No 
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1. Organizar con líderes 
comunitarios, autoridades 
municipales y  habitantes de la 
comunidad, grupos que velen por 
el aprovechamiento del proyecto 
realizado. 
Epesista. 
 
Líderes de la 
comunidad. 
 
Autoridades 
municipales. 
        
2. Realizar visitas periódicas, para 
observar el crecimiento de los 
nuevos árboles. 
 
COCODE 
        
3. Salvaguardar los nuevos árboles 
hasta que se alcancen la edad 
adulta. 
Habitantes de 
la comunidad 
 
        
4. Realizar limpiezas en el terreno 
reforestado para que los árboles 
crezcan libremente.  
Grupos 
organizados 
 
        
5. Proteger de plagas  toda la 
plantación, para que sea un 
bosque sano. 
Grupos 
organizados 
 
        
6. No cortar los árboles al menos en 
un periodo de cuatro años. 
Habitantes de 
la comunidad 
        
7.  Realizar rondas cortas fuego para 
minimizar el daño de posibles 
incendios. 
Grupos 
organizados 
        
8. Sensibilizar a la comunidad en 
general, sobre la importancia de 
la conservación del ambiente, 
mediante el cuidado de los 
bosques. 
Epesista. 
Líderes 
comunitarios 
Autoridades 
municipales 
        
9. Velar porque no ocurran o 
provoquen incendios forestales. 
Habitantes de 
la comunidad 
        
10 
En caso de anomalías en el 
aprovechamiento del nuevo 
bosque, informar a las 
autoridades pertinentes o a 
instituciones que velen por el 
 
Habitantes de 
la comunidad 
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beneficio del ambiente. 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
PROCESOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación de las distintas fases del informe, se realizó con la 
utilización de varios instrumentos como lo son: lista de cotejo, escala de rango y 
el cronograma de actividades, se calificó, con la participación directa de los 
vecinos y autoridades comunitarias del Caserío Patzalam, quienes son los  
beneficiarios directos del proyecto, así mismo la participación de los directores 
de unidades municipales como la Dirección de Planificación Municipal, 
Protección ambiental. Todas las fases se ejecutaron con la aprobación del 
Alcalde municipal Ing. Estuardo Castro y del M.A. José Enrique López Cordero 
Asesor del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- 
    
4.1 EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO. 
La evaluación de diagnóstico institucional se realizó mediante una lista de 
cotejo con la participación del epesista y de cada director de las  unidades de: 
planificación, educación y protección ambiental de la municipalidad de Santa 
Cruz del Quiché. 
Ésta actividad evidenció algunas carencias que dificultan el desarrollo 
eficiente de la institución diagnosticada, así mismo se detectó que el problema 
más urgente a resolver es  el inadecuado aprovechamiento y protección de los 
bosques, a la vez se propusieron posibles soluciones al problema. 
La lista de cotejo consta de cuatro columnas: la primera columna contiene 
la numeración de los aspectos técnicos a calificar, la segunda columna contiene 
diez aspectos técnicos que serán objeto de evaluación, la tercera columna 
contiene diez indicadores, la cuarta columna contiene las opciones que son “si, 
no o sin evidencia” de los aspectos a evaluar.  
4.2 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
La evaluación de la ejecución del proyecto se realizó por medio del 
cronograma de actividades, verificando que cada una de ellas sean realizadas 
para ejecutar el proyecto de una forma eficiente y eficaz, la evaluación de la 
ejecución del proyecto fue realizada por el epesista, el Alcalde Municipal Ing. 
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Estuardo Javier Castro Rodas, directores de unidades municipales, como 
también la participación del Ing. Agrónomo Ovidio Figueroa, quién aportó el 
apoyo técnico y el M.A. José Enrique López Cordero, asesor del Ejercicio 
Profesional Supervisado -EPS-. 
Con la ejecución del proyecto se logró beneficiar directamente a 
cuatrocientas personas del Caserío Patzalam, Cantón Choacamán Tercer 
Centro, además se beneficiaron de forma indirecta a un aproximado de mil 
personas habitantes de comunidades aledañas. 
El cronograma consta de fechas en que se ejecutaron las catorce 
actividades para la realización del proyecto en la comunidad beneficiada, siendo 
el epesista el responsable directo de ejecutar correctamente todas las 
actividades del proyecto.  
4.3 EVALUACIÓN FINAL 
La evaluación final se ejecutó a través de una escala de rango por medio 
de la cual se visualiza el impacto ambiental que produjo la elaboración de la 
cartilla educativa como aporte pedagógico socializado con líderes comunitarios, 
habitantes, alumnos y docentes del Caserío Patzalam, Cantón Choacamán 
Tercer Centro, y lugares vecinos como: Caserío los Perales y Choacamán 
Cuarto Centro Sector la puerta, además la donación de cuatro estufas 
mejoradas ahorradoras de leña  como modelo para una futura replica de los 
beneficios del uso de las estufas mejoradas que conllevan a los habitantes a una 
vida saludable, por medio de estas líneas de acción se logró el objetivo de 
contribuir a la disminución del inadecuado aprovechamiento y conservación, de 
los bosques, también se brindó una respuesta oportuna al problema detectado, 
por medio de la ejecución del proyecto.   
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Conclusiones generales 
 
1. Se Contribuyó a la disminución del inadecuado aprovechamiento y 
conservación, de los bosques, específicamente a la aplicación de normas 
que son las que contribuyen a conservar los recursos naturales, por 
medio de talleres o jornadas de actualización dirigidas a personas que 
habitan el Caserío Patzalam, Cantón Choacamán Tercer Centro, Santa 
Cruz del Quiché.   
 
2. Se elaboró una cartilla educativa sobre educación ambiental para la 
conservación, aprovechamiento y uso adecuado de los recursos 
proveídos por la naturaleza. 
 
 
3. Se socializó con líderes comunitarios, vecinos  y alumnos el material 
elaborado, en beneficio del ambiente.  
 
 
4. Se dotó de estufas mejoradas a familias necesitadas del Caserío 
Patzalam Cantón Choacamán Tercer Centro. 
 
5. Se Elaboró un plan de seguimiento con autoridades municipales y 
comunitarias, que garantice la sostenibilidad del proyecto 
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Recomendaciones generales 
  
 
1. Aprovechar de manera correcta y conservar los recursos naturales, 
aplicando normas que beneficien la naturaleza. 
 
 
2. Aplicar la cartilla educativa sobre educación ambiental, para conservar los 
recursos naturales con que contamos en nuestro entorno. 
 
 
3. Compartir con demás personas de distintas comunidades vecinas, la 
información recibida en los distintos talleres elaborados con autoridades y 
habitantes del Caserío Patzalam Cantón Choacamán  Tercer Centro. 
 
 
4. Utilizar de manera adecuada las estufas, que benefician a familias en la 
cocción de alimentos, propiciando el cuidado del ambiente. 
 
 
5. Cumplir y velar por el cumplimiento del plan de sostenibilidad del proyecto 
para que tenga una larga duración, en beneficio de nuestro ambiente y de 
las personas que habitan el Caserío Patzalam Cantón Choacamán Tercer 
Centro.   
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Guía de Análisis Contextual e Institucional del Municipio de Santa Cruz del 
Quiché, Departamento de Quiché. 
I. SECTOR COMUNIDAD 
1. Área Geográfica 
 
1.1. Ubicación geográfica 
Santa Cruz del Quiché, Colinda al Norte con el municipio de San Pedro 
Jocopilas; al Este con los municipios de Chinique y Chiché; al Sur con 
Chichicastenango y Patzité y al Oeste con San Antonio Ilotenango; todos del 
departamento de Quiché. Es un departamento que se encuentra situado en la 
región noroccidental del país y dista a 164 kilómetros de la capital de 
Guatemala. 
Los límites territoriales son: al norte con la república de México, al sur con los 
departamentos de Sololá y Chimaltenango, al oeste con Huehuetenango y 
Totonicapán, y al este con Alta y Baja Verapaz. 
  
Santa Cruz del Quiché se encuentra conectada a través de carretera 
asfaltada transitable todo el año, con una latitud norte de 15º 62’34’’ y una 
longitud oeste de la ciudad de 91º 07’56’’. A su interior cuenta con 
aproximadamente 750 kilómetros de carreteras y caminos de acceso hacia 
sus comunidades rurales, de los que alrededor de 15 son asfaltados y el 
resto de terracería. 
 
1.2. Extensión Territorial 
El municipio de Santa Cruz del Quiché ocupa una extensión territorial 
aproximada de 128 kilómetros cuadrados y está ubicado a una altitud de 
2,021 metros sobre el nivel del mar. El territorio está integrado por 63 
centros poblados, distribuidos en una ciudad (cabecera departamental), un 
barrio, 42 cantones, 6 aldeas y 13 caseríos. Con una población de 32,488 
mujeres y 29,881 hombres, haciendo un total de habitantes del 
Municipio 62,369, según censo realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) realizado en el año 2002. 
1.3. Principales accidentes geográficos, clima y clases de suelo,  
El territorio de Santa Cruz del Quiché corresponde a las tierras cristalinas del 
altiplano occidental, con montañas bajas y colinas fuertemente escarpadas, 
que determina relativa variedad climática que va desde templado a frío.La 
unidad bioclimática que cubre el territorio y los suelos correspondientes, 
poseen las características siguientes:  
a) BOSQUE HUMEDO MONTANO BAJO SUBTROPICAL (BHMBS)  
b) Altitud: 1,500 a 2,500 metros sobre el nivel del mar.  
c) Precipitación Pluvial Anual: 1,000 a 2000 milímetros.  
d) Temperatura Media Anual: 12 a 18 grados centígrados.1 
                                                            
1 (En línea), Consultado el 13 de marzo de 2012), disponible en: http:/www.Inforpressca.com. /directorio 
electrónico de Guatemala/2010 
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Suelos: Por lo general son profundos; la textura guarda una proporción del 
50% entre pesada y mediana; el drenaje va de bueno a moderadamente 
bien drenado, aunque existen pequeñas áreas de formación de lagunas en 
la época de lluvias; el color es gris o café pardo. 
  
1.4. Recursos naturales 
El municipio posee varios ríos y lagunas que proporcionan agua para 
necesidades familiares y de recreación. Entre los ríos más importantes 
están: Las Ruinas, Pachitac, Canchó, La Estancia, Tabil, Chajbal, El 
ChorilloChujuyub y otros de menor importancia. Conserva tres lagunas 
permanentes: Lemoa, La Estancia y El Potrero. La mayoría de las 
comunidades tiene uno o varios nacimientos y riachuelos que no logran 
cubrir la necesidad total de las comunidades debido a que, la mayoría 
mantienen agua solamente durante la época de lluvia. 
 
2. Histórica 
2.1. Primeros pobladores 
El territorio de Santa Cruz del Quiché en su parte central estuvo habitado por 
pueblos a los que les llamaban WukAmak alrededor del siglo XIII. Los 
habitantes mencionados, después fueron conquistados por grupos guerreros 
de origen Tolteca que llegaron procedentes del área de Tabasco y Veracruz 
por el Golfo de México. Estos se impusieron sobre los habitantes originales, 
hablantes de k’iche’, de quienes tomaron su idioma y estaban integrados en 
cuatro grupos encabezados por cuatro caudillos: Balam Quitze, Balam Acab, 
Iqui Balam y Majucutaj , y de este último se origina lo que después fue la 
nación Quiché; El primer asentamiento de los quichés se llamó Jacawitz y 
estaba ubicado en las cercanías de la actual aldea Chujuyub. 
Aproximadamente en el año de 1,325 llegaron a las cercanías de la actual 
Santa Cruz, en donde fundaron la ciudad fortificada de Chiizmachí o 
PizmachíCajol. En esta ciudad los principales grupos confederados quichés 
(Nima Quiché, Tamub e Ilocab), vivieron durante algún tiempo en armonía 
hasta que por conflictos intergrupales entre los años 1,400 y 1,425, los Nimá 
Quiché fundaron Gumarkaah y los Ilocab se trasladaron a un lugar cercano 
que denominaron MukwitzPicolab. 
La Fundación de Gumarkaah sucedió durante el reinado de Kucumatz, padre 
del gran Quikab. Con Quikab, quien gobernó entre 1,425 y 1,475, el poderío 
k’iche’ alcanzó su mayor esplendor, llegando a zonas tan distantes cómo 
Cobán, Ocos, Huehuetenango, Antigua y Escuintla. Entre 1,470 y 1,475 se 
produjeron dos revueltas que afectaron grandemente la fortaleza de la nación 
k’iche’. La segunda de esas revueltas tuvo como consecuencia la separación 
de los Cakchiqueles, quienes abandonaron su asentamiento de Chiavar (hoy 
Chichicastenango) y se trasladaron a Iximché. En los años siguientes a la 
muerte de Quikab, los quichés se enfrascaron en una serie de guerras con los 
Tzutuhiles y los cakchiqueles. Estos últimos les causaron una seria derrota en 
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tiempos del Rey k’iche’ Tepepul. Las guerras debilitaron a la nación k’iche’ y 
provocaron un vacío de poder que comenzaba a llenar la influencia Azteca, 
cuando en 1,524 llegaron los españoles.2 
Los ki’che’s dirigidos por el kacique Tecún Umán se enfrentaron a los 
españoles y después de varias batallas, entre ellas la del Pinal, donde murió 
el cacique Tecún Umán, invitaron a los españoles a llegar a Gumarkaah, para 
hacer la paz, pero con la intención de tenderles una trampa. Pedro de 
Alvarado llegó a Gumarkaah en Abril de 1,524 y fue informado del plan por lo 
que apresó a los dos Señores de Gumarkaah y los quemó vivos. Luego 
incendió la ciudad y en los días siguientes con la ayuda de los guerreros 
cakchiqueles y mexicanos, terminó con la resistencia organizada de los 
quichés. 
 
2.2. Sucesos históricos importantes 
En el año 1,539 fue fundada Santa Cruz del Quiché, aunque se desconoce el 
día y el mes exacto, con la población trasladada de Utatlán (nombre que 
dieron a Gumarkaah los mexicanos que acompañaban a Alvarado). Lo cierto 
es que la Semana Santa de ese año fue visitado el pueblo por el Obispo 
Francisco Marroquín, quién le puso el nombre que tiene en la actualidad. 
Santa Cruz del Quiché al igual que el resto del territorio del departamento fue 
asignado a los misioneros dominicos para realizar el trabajo de 
evangelización y de reducción de la población en pueblos. El proceso de 
reducción cobró fuerza a partir de 1,549. Las reducciones fueron 
concentraciones de población indígena en pueblos de indios para facilitar la 
evangelización, controlar su producción, asegurar que habría mano de obra 
disponible y permitir el control fiscal a través del levantamiento de impuestos. 
A mediados del siglo XVII el convento dominico de Santa Cruz del Quiché 
sustituyo al de Santo Domingo Sacapulas como el principal centro de 
actividad religiosa del territorio, al extremo que en 1,659 el convento de 
Sacapulas pasó a depender de Santa Cruz. En su “Recordación Florida” el 
cronista Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán (1,690) relata que el pueblo 
de Utatlán, llamado Santa Cruz del Quiché, estaba ubicado en un terreno de 
gran fecundidad, pero que su población había sido reducida enormemente 
más que todo por las plagas que trajeron los españoles, alcanzando 
solamente a 928 personas. El Arzobispo Pedro Cortés y Larraz anota en la 
relación de su visita pastoral de 1,769 que “Santa Cruz del Quiché estaba en 
una llanura inmensa no aprovechada ya que era tierra muy fértil”. 
Durante el período colonial, Santa Cruz del Quiché perteneció al 
corregimiento de Tecpán-Atitlán que después se convirtió en la Alcaldía 
Mayor de Sololá. El 4 de noviembre de 1,825 la Asamblea Constituyente del 
                                                            
2 Ibid 
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Estado de Guatemala decretó la organización del territorio del Estado en siete 
departamentos uno de los cuales era el de Suchitepéquez-Sololá. Este 
departamento tenía entre sus distritos al de Santa Cruz del Quiché. El 12 de 
noviembre de 1,825 la misma asamblea otorgó al título de Villa al pueblo de 
Santa Cruz del Quiché. 
Por Acuerdo Gubernativo del 17 de noviembre de 1,904 se conformó el 
municipio de Santa Rosa Chujuyub, agregando esta aldea a otras 
comunidades de Santa Cruz del Quiché. Entre esa fecha y 1,935, Santa Rosa 
Chujuyub fue suprimido como municipio y vuelto a crear en dos ocasiones, 
hasta que fue anexado definitivamente a Santa Cruz del Quiché, por acuerdo 
del 10 de noviembre de 1,935. Tiempo después, mediante acuerdo del 26 de 
Agosto de 1,936, fue también suprimido el municipio de San Sebastián 
Lemoa y anexado a Santa Cruz del Quiché. 
El Hospital Nacional fue establecido oficialmente en el año 1,943. En 1,958 
inició actividades el Instituto Juan de León, atendiendo el nivel básico. 
Durante los años 1,942 a 1,955, el movimiento de Acción Católica se extendió 
por todo el departamento de El Quiché. Este movimiento tuvo consecuencias 
no sólo religiosas sino también representó un gran esfuerzo en materia de 
desarrollo social y económico, que se vio reforzado con la llegada del año 
1,955 de los Misioneros del Sagrado Corazón y de las Hermanas Dominicas 
de la Anunciata. Entre los logros de la Acción Católica de Santa Cruz del 
Quiché se pueden mencionar la organización de cuatro Cooperativas, que 
llegaron a tener 3,000 socios; la primera de éstas fue la “Parroquial Santa 
Cruz, R. L.” fundada en 1,963. Otros logros fueron la construcción de 33 
escuelas, de caminos para 33 cantones, 48 campos de fútbol y la fundación 
de Radio Quiché en 1,969 que todavía existe. 
El 27 de abril de 1,967 el Papa Pablo VI creó la Diócesis del Quiché, 
nombrando como primer Obispo al Monseñor Humberto Lara Mejía quién 
tomó posesión el día 30 de agosto de 1,967. Tras la muerte de éste, fue 
nombrado Obispo Monseñor Juan GerardiConedera asesinado tras la 
presentación del informe del Proyecto de Recuperación de la Memoria 
Histórica: “Guatemala Nunca Más”. Luego del traslado de Monseñor Julio 
Cabrera, actualmente funge como Administrador el Padre Axel Mencos. 
El trabajo de concientización y organización realizado por la Iglesia Católica, y 
en especial de curas jesuitas en El Quiché, en confluencia con el trabajo de 
organizaciones con reivindicaciones indígenas, dan un matiz distinto a la 
organización social. Esta organización social de naturaleza político 
reivindicativa se fortalece después del terremoto de 1974 que puso al 
descubierto las grandes desigualdades de la sociedad guatemalteca. Surgen 
organizaciones como el Comité de Unidad Campesina que en Santa Cruz del 
Quiché tuvo bases sociales amplias. En la década del 80 empieza la actividad 
insurgente del Ejército Guerrillero de los Pobres en el municipio. 
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Ante la reacción del Estado, se cerraron los espacios de participación política, 
se desintegró el tejido social, el terror se adueñó de la organización social y 
comunitaria, la autonomía municipal se debilitó con la militarización del poder 
nacional. Podría decirse que actualmente está más desarrollada la 
organización y la participación cívica en las comunidades del área rural, lo 
cual se refleja en la calidad de organización y la calidad de los servicios de 
los que cuentan. 
El Departamento de El Quiché y el municipio de Santa Cruz del Quiché están 
asentadas en territorio del pueblo K’iche’. Aunque esta categoría ha existido 
históricamente, es hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz que se 
está rescatando esta nomenclatura. De hecho la capital del reino k’iche’ antes 
de la invasión española era la ciudad de Gumarkaah a la orilla de la presente 
comunidad Las Ruinas del municipio. El reino k’iche’ abarcaba territorios que 
actualmente corresponden a El Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá 
y áreas de la costa sur. 
2.3. Personalidades presentes y pasadas 
El nombre de Santa Cruz del Quiché proviene de la combinación de vocablos 
k'iche's y de la religiosidad Católica. Inicialmente, Quiché proviene de las 
voces del idioma k'iche' K’I, o KIÍ, que significa muchos y de CHE, que 
significa árbol, lo que traducido al idioma castellano significa: “Muchos 
árboles” y por aproximación, región de muchos árboles.El historiador Fray 
Francisco Ximenes, relata que el nombre de Santa Cruz del Quiché le fue 
puesto por el Obispo Francisco Marroquín. Fue el Viernes Santo del año 
1,539, que se lo dejó como recuerdo a la Santa Cruz de Cristo, ya que 
también los españoles ocuparon el pueblo en esa fecha.Esta selección  de 
celebridades se da con fin de conocer a algunos personajes que han llevado 
muy en alto el nombre de  Quiché, tanto a nivel departamental, internacional, 
y en algunos países del mundo. Entre ellos se puede mencionar: 
Personalidades pasadas 
a) Fray Francisco Jiménez 
b) Juan Gerardi Conedera. (Obispo de Quiché)3 
c) Diego López.  (Atleta) 
d) Augusto Alonso Samayoa.  (Empresario) 
Personalidades presentes 
a) Alfredo Arévalo. (Atleta) 
b) Arnoldo Núñez y Echeverría. (Periodista) 
c) Avelino Osorio Us. (Pintor) 
d)  Álvaro Rogelio Gómez Estrada. (Escritor) 
 
 
 
                                                            
3 (En línea), (Consultado el 13 de marzo de 2012) disponible en http:/wikipedia.org. / Artículo/Quiché/ 
Guatemala  
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2.4. Lugares de orgullo local 
El municipio de Santa Cruz del Quiché es privilegiado por poseer atractivos 
turísticos, que le dan gran relevancia a nivel municipal, entre el orgullo local y 
nacional se mencionan: 
1. La Catedral que  fue construida en el año 1,768 
2. La torre de piedra que fue construida  1,895. 
3. Las Ruinas de Gumarkaah o Utatlán 
4. Balneario Pachitac.  
5. Laguna de Lemoa 
6. Parque infantil resortes Quiché, ubicado en colonia Gumarkaaj 
3. Política 
3.1. Gobierno local 
La administración de Santa Cruz del Quiché lo representa el Gobernador 
Departamental EverCabrera,el Ingeniero Estuardo Javier Castro Rodas, 
alcalde municipal y una corporación comunalintegrada por 2 síndicos, 7 
concejales y 1 secretario municipal. 
3.2. Organización administrativa 
La estructura la organiza el alcalde y corporación comunal, quienes tienen a 
su cargo la distribución de 63 centros poblados distribuidos en una ciudad 
(cabecera departamental) que posee 7 zonas, 42 cantones, 6 aldeas y 13 
caseríos.4 
Todos los centros poblados del municipio se organizan por medio de 
Alcaldes auxiliares, COCODES (Comités Comunitarios de Desarrollo), 
COMUDE (Consejo Municipal de Desarrollo) y en el menor de los casos solo 
Consejos de Padres de Familia. 
3.3. Organizaciones políticas 
Existen diversas organizaciones políticas funcionales en Santa Cruz del 
Quiché, que pretenden prestar servicios públicos municipales y 
administrativos de calidad, tal y como lo define la Constitución Política de la 
República de Guatemala.5 
Persigue el bien común, indistintamente de la interpretación de éste y vela 
por el ordenamiento territorial, procurando el orden y la convivencia 
armónica.Entre las organizaciones  políticas funcionales en Santa Cruz del 
Quiché están: GANA, UNE, PAN, FRG, CASA, VIVA, LÍDER, CREO, etc. 
 
3.4. Organizaciones civiles apolíticas 
Entre la distribución de personas que no intervienen en los negocios del 
Estado, se pueden mencionar las siguientes: 
1. Salud Sin Límites 
2. Comité de Desarrollo Local 
3. Asociación Aj’ Batz’, Enlace Quiché 
                                                            
4 Reformas al código Municipal, Decreto 12-2002. Artículo 23. 
5 Derechos y deberes cívicos y políticos. Capítulo III artículo 135. 
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4. Proyecto Maya para la Salud Alimentaría (PROMASA)  
5. SaveChildren 
6. Verde y azul 
7. WhaterforPeople 
8. Alcohólicos Anónimos, etc. 
4. Social 
4.1. Ocupación de los habitantes 
Los habitantes del departamento de El Quiché, laboran en diferentes 
actividades, desde el trabajo más humilde de campesino, labrador de la 
tierra, hasta lo que es un alto puesto en una oficina en la saciedad.La 
principal actividad del municipio lo constituye la producción industrial y 
artesanal, existe diversidad de comercios, transporte urbano y extra 
urbano, diferentes servicios bancarios, radio emisoras, Oficinas 
profesionales, Centros Educativos, farmacias, gasolineras,librerías, 
tiendas con ventas de consumo diario, así como también algunos se 
ocupan en trabajos de albañilería, Herrería, hojalatería, elaboración de 
trajes típicos, carpintería, electricistas, mecánicos, agricultura, etc. 
4.2. Producción, distribución de productos 
En el departamento de Quiché, la mayor parte de la población cultiva 
arroz, maíz y trigo y en menor cantidad el café, se produce en los 
municipios de Chajul,  Nebaj, e Ixcán. Luego los preparan para poder ser 
transportados  a la cabecera departamental para que puedan ser 
vendidos a los consumidores.Otro potencial productivo de Santa Cruz de 
El Quiché está representado por frutas entre las que se puede mencionar: 
la manzana, pera, ciruela, membrillo, durazno prisco y blanco,  melocotón, 
mora, fresa  y el aguacate. 
4.3. Agencias educacionales: escuelas, colegios, otras 
El departamento de El Quiché, cuenta con varias agencias educativas, los 
cuales en alto porcentaje son brindados por el sector privado contando 
desde pre-kínder y hasta el nivel superior.En la actualidad hay varias 
universidades que brindan la preparación superior, siendo estás: 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Universidad Galileo y 
Universidad Rural. Los centros educativos que se encuentran en este 
municipio se dividen en  dos grandes grupos, el sector Privado y sector 
Oficial. 
Sector Público 
1. Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Los Chorecales 
2. Escuela Oficial Urbana Mixta Tipo Federal “Tecún Umán” 
3. Escuela Oficial Urbana Mixta “Miguel Ángel Alvarado López” 
4. Escuela Oficial Urbana Mixta “Gumarkaaj” 
5. Escuela Oficial Urbana Mixta “Barrio Norte”. 
6. Escuela Oficial de Párvulos “María Montessori”. 
7. Escuela Oficial Urbana Mixta Nuestra Señora del Rosario” 
8. Instituto Normal Mixto “Juan de León“ 
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9. Instituto Cívico Militar  “Adolfo V. Hall“ 
10. Instituto Básico Experimental “Fray Francisco Jiménez“ 
11. Instituto Nacional de Educación Básica INEB   
12. Instituto Nacional Tecnológico Industrial 
13. Escuela Normal de Educación Bilingüe Intercultural. 
14. Escuela de Educación Física. 
15. Instituto Nacional de Educación Diversificada (INED) 
16. Universidad San Carlos de Guatemala, Extensión Quiché. 
17. Centro Universitario de San Carlos de Guatemala (CUSAC). 
Sector Privado. 
1. Liceo Cristiano   “Sinai“ 
2. Liceo Mixto “Quiché” 
3. Colegio A. B. C. 
4. Colegio Evangélico Metodista  “Utatlan“ 
5. Colegio Adventista     “Dr. Braulio Pérez Marcio“ 
6. Colegio Católico “Nuestra Señora del Rosario“ 
7. Colegio Católico El Hermano Pedro 
8. Colegio Pre – Universitario “Clase“ 
9. Colegio Académico “La Preparatoria”  
10. Colegio Preuniversitario “La Reforma” 
11. Academias de computación 
12. Instituto Mixto Privado “Ciencia y Cultura” 
13. Instituto Mixto por Cooperativa “Barrio Norte” 
14. Universidad Mariano Gálvez 
15. Universidad Rafael Landívar 
16. Universidad Galileo6 
4.4. Agencias sociales de salud y otros 
Los centros de atención públicos y privados de salud para todo el 
departamento, reconocen que la salud es prioridad ante otras áreas, por 
lo que debe darse mejor atención, mencionando entre ellas: 
 
1. Hospital Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. IGSS. 
2. Hospital Nacional “Santa Elena“ 
3. Centro de Salud. 
4. Jefatura de Área de Salud 
5. Centros asistenciales o clínicas médicas privadas 
6. Centro de Bienestar Social 
7. Bomberos Voluntarios. 
8. Cruz Roja Guatemalteca. 
9. FUNDABIEN. 
10. Club de Leones 
11. APROFAM 
12. Comedor solidario 
13. Programa del adulto mayor 
14. Asilos 
                                                            
6 Memoria de Labores, Coordinación Técnica Administrativa Distrito 14-01-01, Santa Cruz del Quiché  
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4.5. Tipos de viviendas 
El departamento de Quiché cuenta con diferentes tipos de viviendas, 
desde paredes que son de adobe, de tabla, de ladrillo, de block, de 
concreto y techos de paja, teja, lámina y de concreto.Se cuenta con 
viviendas construidas por concreto para su mayor seguridad y lo que hace 
que se pueda construir más techos en forma vertical ascendente.  
Área Urbana: Las viviendas  del área urbana en un 75 % son de adobe con 
techo de teja, un 5 % son de  adobe y techo de lámina, y otro 20 % son de Block 
con techo de terraza.  Dentro de estas construcciones se encuentran en una 
minoría hasta de cuatro niveles. 
Área Rural: En el área rural  predominan,  las  casas  de adobe con techo de 
teja de uno o dos  ambientes  con  servicio  sanitario  de fosa  séptica, en su 
mayoría por carecer de drenajes. 
4.6. Centros de recreación 
Entre los centros  recreativos más importantes que posee Santa Cruz del 
Quiché se pueden mencionar: 
1. Laguna de Lemoa 
2. Balneario de Pachitac 
3. C.D.A.G. 
4. Estadio municipal 
5. Club de Leones 
6. Campos de fútbol 
7. Canchas de básquetbol 
8. Ruinas de Gumarkaaj 
9. Parque infantil Resortes Quiché. Ubicada en Colonia Gumarkaaj. 
10. Parque ecológico Xol che’ 
11. Parque ecológico El Bosque 
4.7. Transporte 
El transporte que se utiliza en el departamento de El Quiché es apto para 
las personas que desean transportarse a las diferentes zonas urbanas, 
centros universitarios, hospitales y hacia sus hogares en los diferentes 
municipios. El transporte va desde una motocicleta, moto taxis, 
microbuses y camionetas para el servicio urbano y personal. Este  servicio  
lo  prestan  varias  empresas de autobuses, extra urbanos que se conducen de 
esta ciudad hacia la ciudad Capital de Guatemala, Quetzaltenango y San 
Marcos. Como también a los distintos municipios y microbuses urbanos que 
comunican las diferentes zonas de esta ciudad.  
4.8. Comunicaciones 
El departamento de El Quiché se encuentra ubicado en el noroccidente de 
Guatemala a una distancia de 150  kilómetros en las tierras altas del país, 
fronterizo al norte con el estado mexicano de Chiapas, mientras que el río 
Negro es su frontera por el este respecto al departamento de Alta 
Verapaz y Baja Verapaz, al sur con Chimaltenango y Sololá y al oeste con 
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los de Totonicapán y Huehuetenango.En Santa Cruz del Quiché  existen 
empresas de comunicación  de  servicio nacional e internacional. 
1. El Correo 
2. Cargo Express 
3. GUATEX 
4. King Express  
5. MEGATEL 
6. COMCEL 
7. PCS 
8. TELEFONICA 
9. TELGUA7 
4.9. Grupos religiosos 
En esta ciudad se pueden visualizar dos grupos mayoritarios siendo ellos 
la iglesia católica y la iglesia evangélica, aunque en el último tiempo ha 
cobrado un repunte importante la denominada religión maya.  Además 
existen otras  asociaciones  religiosas entre las que sobresalen: 
1. Iglesia Mormona 
2. Iglesia Bahai 
3. Iglesia Adventista 
4. Iglesia Testigos de Jehová. 
5. Iglesia Evangélica 
6. Iglesia católica 
4.10. Clubes y asociaciones sociales 
Entre las asociaciones se pueden mencionar a grupos que se dedican a la 
preparación académica y física de las personas, entre ellas: 
 
1. Hermandad de Santa Elena de la Cruz 
2. Asociación Boys Scout 
4.11. Composición étnica 
La composición étnica de Santa Cruz del Quiché es: La maya y la Ladina, 
sobresaliendo la población maya. De acuerdo al XI Censo Nacional de 
Población 2002, la población del municipio es del  78% indígena y el 22 
% no indígena. La composición étnica está compuesta por los pueblos 
mayas y se dividen en cuatro grupos bien identificados que son: 
1. k’iche’: Es el mayoritario, se ubica en el reto de los municipios del 
departamento. 
2. Ixil: Ubicado en la región norte del departamento, que recientemente 
se le ha denominado Triángulo Ixil, comprendiendo los municipios de 
Nebaj, Cotzal y Chajul. 
3. Poqomchí: Se localiza en los municipios de Uspantán y Chicamán a 
donde llegaron después de buscar tierras. 
                                                            
7 (En línea), Consultado el 13 de marzo de 2012), disponible en: http:/www.Inforpressca.com. /directorio 
electrónico de Guatemala/2010 
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4. Q’eqchi: Originarios de Alta Verapaz, ocupan el área conocida como 
Zona Reyna. 
 
Además de estas comunidades encontramos  a los Sacapultekos 
(Sacapulas) y uspantekos (Uspantán). Cada municipio se identifica con 
sus coloridos trajes típicos, costumbres, tradiciones, etc. 
 
Carencias del Sector 
1. Escasos lugares turísticos y de recreación 
2. Incompleta pavimentación de calles y avenidas  
3. Insuficiente servicio de agua potable para la cantidad de pobladores  
4. Inseguridad policial y escasas organizaciones contra la delincuencia  
5.  Instalaciones inadecuadas respecto al mercado municipal 
 
II. SECTOR DE LA INSTITUCIÓN 
 
1. Localización geográfica 
1.1. Ubicación 
Institución:     Municipalidad de Santa Cruz del Quiché  
Dirección: 1ra. Avenida 4-33 Zona 1, Santa Cruz 
del Quiché. 
Administrador:   Ing. Estuardo Javier Castro Rodas 
Ubicación Geográfica:  Municipio de Santa Cruz del Quiché 
(cabecera departamental), 
Departamento de El Quiché. 
Teléfonos:    77-55-15-48 
 
1.2. Vías de acceso 
La municipalidad está ubicada en el foco del Santa Cruz del Quiché, 
frente al parque central y contiguo a la iglesia católica. Tiene acceso 
peatonal al poniente frontal del parque central  y por el lateral sur donde 
se localizan los centros comerciales y calles pavimentadas. 
 
2. Localización administrativa 
 
2.1. Tipo de institución 
La municipalidad es una institución Autónoma y de Servicio, con principios 
éticos, culturales, morales, cívicos y sociales 
 
2.2. Región, área, distrito 
La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, pertenece a la región VII 
Noroccidente. Quiché-Huehuetenango. Se localiza en el área urbana y en 
el distrito 14-01.   
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3. Historia de la institución 
 
3.1. Origen y fundación 
Fue fundada durante la Época Colonial, fecha en que se instauró este tipo 
de administración. De acuerdo a las archivos generales de la 
municipalidad de Santa Cruz del Quiché,  se  ha podido constatar que fue 
fundada en 1,851, pues existen actas sin número y de fechas 3, 5 y 7 de 
enero de 1,851, en  ese  entonces  se eligió a un grupo se  señores a los  
cuales se les nombró como Alcaldes Auxiliares de Barrio entre los que se  
mencionan: 
1. José Cruz Rivera. 
2. Cleto Rodríguez. 
3. Florencio Mota. 
4. José Lucas. 
5. Víctor Azañon. 
6. Leonel Samayoa. 
7. Rodrigo Urrutia. 
Estas actas fueron suscritas en una casa particular pues aún no se contaba con 
el edificio propio para la municipalidad. Fue hasta el año 1,920 cuando se inició  
la construcción  de actual  palacio municipal en un terreno que anteriormente 
servía de cementerio.  
Al principio las corporaciones municipales se formaban con los cargos 
siguientes: Alcalde primero, decano, sub.-decano y regidores, estructura que se 
comprobó en actas municipales de fechas 2 de julio de 1,871 y 9 de diciembre 
de 1,877.8 
 
3.2. Sucesos o épocas especiales 
En la esquina sur poniente del edificio  que ocupa la Municipalidad de Santa 
Cruz del Quiché se encuentra enterrada un botella que en su interior contienen 
datos valiosos y concretos sobre la edificación  del ayuntamiento. Otro de los 
sucesos más importantes es la muerte de don Avelino Zapeta, asesinado 
durante su administración como Alcalde Municipal por instaurar cambios de 
Intendencia en la municipalidad. 
 
4. Edificio 
4.1. Área construida  
El edificio que ocupa la municipalidad mide 999  en su extensión, esta 
construcción pertenece a la iglesia católica, localizado al costado derecho  y se 
utiliza en calidad de préstamo desde hace muchos años. 
 
 
 
 
                                                            
8 Reglamento interno de oficina de recursos humanos 
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4.2. Área descubierta  
La totalidad del predio municipal, está construido y por ser una propiedad 
prestada no se puede realizar ninguna construcción o modificación a los locales 
sin previo estudio y aprobación de la hermandad católica. 
 
4.3. Estado de conservación 
El local que utiliza la municipalidad es muy antiguo y fue construido en conjunto 
con el resto del convento católico. En sus inicios sirviócomo refugio para la 
diócesis que precedía la misión, posteriormente la necesidad de tener la 
municipalidad cercana al parque central del municipio, se acordó prestar las 
instalaciones para usos corporativos y en beneficio de la población quichelense.  
 
Este hecho fundamenta que las instalaciones están deterioradas, en estado no 
apto para albergar la cantidad de oficinas ni la totalidad del personal municipal e 
ineficiente lugar para atender a la población en general.  
Se han ejecutado reparaciones mínimas y construcciones internas muy 
esporádicas, para mantener la imagen y estructura de la Municipalidad en 
óptimas condiciones y fines de servicios de calidad.9 
4.4. Locales disponibles 
Actualmente se sitúan 12 oficinas dentro de la municipalidad, con sus 
respectivos coordinadores o directores. A cada oficina se les proporciona las 
herramientas, equipo y material básico para desempeñar su eficiente función.La 
reciente Administración Municipal se vio en la necesidad de incorporar un 
administrador de personal para supervisar y acompañar el desempeño de los 
funcionarios hacia la población quichelense que demanda un servicio integral. 
Actualmente el área construida consta de 11 oficinas, 1 corredor amplio, 
pasillos con sillas acolchonadas para el público, locales para servicios de   
 
 El reducido espacio de la infraestructura limita la capacidad de albergar 
solamente doce oficinas públicas, tres de ellas hospedan en su segundo nivel a 
otras instancias municipales con el fin de disponer espacio suficiente al servicio 
público. Cada instancia define su labor y sus expectativas de servicio 
poblacional, entre ellas se pueden mencionar:   
 
4.5. Condiciones y usos 
El transcurrir de los años y la escasa reparación al edificio, refleja la necesidad 
de obtener una infraestructura nueva y propia de la comunidad quichelense. Los 
espacios que ocupan las oficinas administrativas no son aptos para los muebles, 
inmuebles, equipo y personal de servicio, esto se evidencia con el 
congestionamiento de usuarios en 2 oficinas que comparten 1 local, algunos en 
la parte superior y otros en el mismo perímetro. 
 
                                                            
9 Reglamento de Tránsito 
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El uso de la estructura municipal se desarrolla de lunes a viernes en 
horarios de 8:00am a 17:00pm, razón  de desgaste gradual del edificio. 
Constantemente las asociaciones y comités necesitan reunirse con la 
corporación municipal, este evento se dificulta por la escasa capacidad de 
instalaciones para agrupaciones masivas. Sin embargo la nueva 
corporación tiene pronosticado la adquisición de un local amplio y propio 
dentro de 1 año, para satisfacer las necesidades constantes de la población 
Santacruzana.     
 
Ambientes y equipamiento  
 
4.6. Salones específicos  
Despacho municipal: Contiguo al televisor pantalla plana, lado izquierdo del 
edificio se localiza la oficina del actual alcalde Municipal Ingeniero Estuardo 
Castro, quien funge como principal administrador de la ciudad de los eternos 
celajes.  
 
Este salónes moderadamente amplio y con capacidad de 20 personas. En su 
interior existe 1 refrigeradora pequeña que contiene refrescos India Quiché 
para ofrecer a los visitantes un ambiente cálido; 5 sillas acolchonadas,2 
sillones cómodos; un amueblado completo de oficina para uso del alcalde; 1 
dispensador para agua de garrafón, 1 cafetera y 1 vitrina para almacenar libros 
y trofeos adquiridos en anteriores y reciente administración.  
 
El despacho municipal, al igual que el resto de las oficinas en su exterior están 
dotados de sillas plásticas  y acolchonadas para uso de los usuarios en espera 
de servicios técnicos y administrativos. 
 
Características de las oficinas: Todas las oficinas poseen iluminación solar y 
eléctrica, mobiliario y equipo necesario para efectuar las labores 
encomendadas. Solo el 40% de ellas poseen ventanas grandes cortinadas y el 
otro 60% una ventana superior pequeña sin descortinadas y con escasa 
iluminación solar.El techo en su mayoría es de teja, el centro del local es 
laminado, la estructura de cada oficina se compone de adobe y repello liso, 
puertas de metal, el piso de las dependencias y pasillo es liso con colores 
corinto y amarillo. 
 
Laboratorio de Comunicación Social y Diseño Gráfico: Gracias a la 
informática y los avances tecnológicos la municipalidad sustenta un centro de 
comunicación social para dar a conocer los avances del actual alcalde y los 
diseños de proyectos realizados.  
 
En cada período el membrete municipal es corregido y actualizado por lo que 
la documentación requerida lo contiene. En ella se albergan cámaras de video 
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y fotográficas, computadoras para procesar la información obtenida, un salón 
interno para diseño gráfico y equipo audiovisual.  
 
 
4.7. Oficinas 
Locales Internos: 
1. Recepción e información 
2. Despacho Municipal 
3. Tesorería Municipal 
4. Juzgado de Asuntos Municipales 
5. Dirección Municipal de Planificación 
6. Secretaría Municipal 
7. Oficina de Recursos Humanos  
8. Oficina de logística y eventos  
9. Oficina municipal de la mujer 
10. Policía Municipal de Tránsito 
11. Comunicación Social y Diseño Gráfico 
12. Oficina de Limpieza Municipal 
13. Seguridad Ciudadana Municipal 
14. Oficina de servicios Públicos: Entre ellas desfilan: Administración de 
Centro Comercial, Peones Municipales, Oficina Municipal de Agua, 
Servicio de Electricidad Municipal 
Locales Externos: 
1. Biblioteca 
2. Gimnasio municipal 
3. Oficina de Catastro 
4. Oficina de Bomberos Municipales 
5. Administración de Mercados 
6. Oficina Forestal  
7.  
4.8. Cocina y comedor 
Por ser una institución municipal, con edificio prestado y espacio limitado, no 
posee cocina ni comedor formal, únicamente un espacio libre denominado 
cafetería pública ubicada al lado derecho del kiosco informativo.  
Los accesorios de este ambiente son: una mesa rectangular, una cafetera y 
sillas plásticas. El personal de las diferentes dependencias que laboran 
dentro de la municipalidad, utiliza la sede de trabajo para refaccionar, 
adherido a este local existe un dispensador de agua pura para consumo de 
funcionarios y usuarios.    
 
4.9. Servicios sanitarios 
Al servicio de personal administrativo y usuarios, se localiza 1 salón con 3 
sanitarios cada uno. Al lado derecho se encuentra el sanitario para mujeres 
y de lado izquierdo el sanitario para hombres. 
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Cada servicio sanitario posee 1 lavamanos, 1 espejo mediano, 1  basurero y 
un dispensador para papel higiénico. El espacio es totalmente reducido y es 
compartido con el resto de las personas que visitan las instalaciones.  
 
4.10. Biblioteca 
Instituciones extranjeras en conjunto de corporaciones municipales han 
colaborado con proporcionar textos educativos a la población y brindar 
oportunidades de superación a los que así lo requieran. Hace 2 décadas, la 
biblioteca funcionaba dentro de la municipalidad y sus servicios se 
realizaban durante jornadas laborales. 
 
Debido al limitado espacio e incremento de textos, fue necesario trasladar 
ésta, a la 5ta. Avenida 3 – 45 Zona 5, más conocida como “La Sirena”. 
 
4.11. Bodega (s) 
Dentro de la dependencia municipal se localiza una bodega administrativay 
fuera de ella, el gimnasio municipal que sirve para bodega al personal de 
servicio. Ambos tienen personal específico dedicado al cuidado y  
mantenimiento de enseres. 
 
4.12. Gimnasio, salón multiusos 
En tiempos pasados las actividades culturales, sociales y políticas se 
realizaban en el corredor del edificio municipal, en otras acciones se 
arrendaba un local para las reuniones y en otros casos se procedía a utilizar 
salones comunales.  
Después de 1972, el Instituto Normal Mixto “Juan de León” abandonó el 
centro educativo adquirido legalmente, debido a los grandes destrozos 
producidos por el terremoto que afectó en gran parte a la ciudad de 
Guatemala y sus alrededores. 
 
Fue entonces cuando la municipalidad se adueñó de la propiedad y edificó 
un salón municipal al cual se le conoce como gimnasio “El tonelón”, éste, es 
amplio y con capacidad para 1000 personas, dispone de sillas pláticas, 
armazón de madera para escenario, servicios sanitarios, una bodega y 2 
habitaciones que funciona como camerinos.       
 
4.13. Salón de proyecciones y Centro de producción o reproducción 
El área de Comunicación Social y diseño gráfico funciona como salón de 
proyecciones, creación y reproducción de material audiovisual. Este material 
es reproducido en pantalla gigante dentro de la municipalidad y fuera de él, 
por medio de canales televisivos funcionales dentro del municipio de Santa 
Cruz del Quiché.  
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El personal que labora en este ámbito, es conocedor enel área de 
comunicación social y producción artística, razón por la que el trabajo 
municipal y departamental se ha expandido en diferentes municipios de 
Quiché. 
 
 
4.14. Canchas 
El deporte juega un papel importante en la salud integral de los 
santacruzanos, lastimosamente la ciudad se ha urbanizado de forma 
considerable y los  espacios municipales escasean.  
 
La historia demuestra la existencia de un parque infantil donde existían 
canchas de baloncesto, de balompié y juegos infantiles, sin embargo ésta, 
fue abolida y en su lugar se edificó el actual edificio comercial municipal 
“Mario Rivera”. De modo que el único salón público deportivo es la Casa del 
Deportista y el CDAG, localizadas a un costad de la terminal de buses en la 
Zona 1. 
 
4.15. Otros 
KIOSKO INFORMATIVO: Localizado en la parte interior frontal de las 
instalaciones y lugar asignado para ubicar a personas que solicitan apoyo y 
sugerencias de solvencia a necesidades básicas administrativas.   
 
 
 
 
 
III. SECTOR FINANZAS 
 
1. Fuentes de financiamiento 
1.1. Presupuesto de la nación 
El gobierno central por medio del organismo ejecutivo incluye anualmente en el 
Presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, un 10% que deberá ser 
destinado en un 90% para programas y proyectos de educación, salud 
preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos en beneficio de la 
población. Solo el diez por ciento será utilizado para gastos de funcionamiento 
municipal.10 
Los municipios de la República de Guatemala son autónomos y deben obtener y 
disponer de sus recursos para atender las necesidades de la población. La 
recaudación de ella no debe alterar las disposiciones enmarcadas en la 
Constitución política y deberán ajustarse al contexto del municipio. Es tarea de la 
                                                            
10 CCR. Capítulo VII, Artículo 257. Asignación para las municipalidades  
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municipalidad velar por el desarrollo comunitario y procurar el bien común sin 
sobrepasar los límites constitucionales durante su gobierno.11 
 
 
1.2. Iniciativa privada 
La institución municipal es autónoma y debe agenciarse de ingresos económicos 
para su sostenibilidad, por ello se sustenta de: alquiler de locales para comercio, 
sanitarios públicos, parqueos, mínima cantidad de financiamiento por el derecho 
a perímetro territorial en los días de plaza, venta de boletos de ornato, 
certificaciones domiciliares, certificación de cargas familiares, venta de predios 
en el cementerio municipal, agua potable, drenajes y venta de plántulas en el 
vivero municipal. Estos ingresos se utilizan para mejorar los servicios  que presta 
la institución  al público y para buscar el desarrollo en todos sus ámbitos.   
 
Venta de productos y/o servicios 
Por ser una institución gubernamentaltodos los servicios brindados son gratuitos, 
únicamente se cobran las asignaciones, cuotas de impuestos y avales que en 
ley y en código municipal se prescriben, para proporcionar la documentación 
requerida.  
 
1.3. Rentas  
Existen dependencias municipales que requieren constante mantenimiento y 
generadores de ganancias para luego invertirlos en proyectos municipales. Entre 
estos se mencionan: arrendamiento de locales comerciales en el mercado 
municipal y en el edificio “Mario Rivera”, sanitarios públicos, salón municipal, 
piscinas de Pachitac y cementerios. 
1.4. Donaciones 
 
La municipalidad trabaja coordinadamente con Organizaciones no 
Gubernamentales –ONGS- nacionales e internacionales, miembros que ejecutan 
diferentes proyectos benéficos para la comunidad quichelense. 
 
1.5. Otros ingresos 
Dentro los ingresos municipales se incluyen los recaudados durante la  fiesta 
titular y festividades sociales realizados en la cabecera departamental.12 
 
 
 
 
 
                                                            
11 CCR. Capítulo VII, Artículo 239, principio de legalidad y Artículo 255. Recursos económicos del 
municipio.   
12 Oficina de Recursos Humanos. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. 
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2. Costos 
2.1. Salarios 
El salario, empleados públicos y consejo municipal se distribuye por 
departamentos, unidades o gerencias. La presente tabla salarial demuestra cada 
uno de los sectores en los que se subdivide la organización, la cantidad de 
laborantes, el presupuesto asignado a cada una de ellas y el total global de los 
laborantes y presupuesto general.    
 
Cantidad 
de 
personal 
Renglón 
presupuesta
rio 
Oficina Asignación salarial mensual 
11 63 CONCEJO MUNICIPAL Q73.370,00 
5 11 Alcaldía municipal Q24.450,00 
3 11 Departamento de recursos humanos Q10.300,00 
14 11 Gerencia municipal Q37.250,00 1 189 Q2.975,00 
1 189 Secretario municipal Q4.150,00 
3 11  Q7.650,00 
14 11 Departamento de Administración Financiera Municipal(DAFIM) Q46.300,00 
6 11 Unidad de logística y eventos Q14.350,00 
2 189  Q5.400,00 
1 189 Juzgado de asuntos municipales Q5.300,00 
3 11 Juzgado de asuntos municipales Q5.300,00 
8 11 Dirección municipal de planificación Q24.150,00 
1 22 Dirección municipal de planificación Q11.000,00 
1 189 Dirección municipal de planificación Q2.700,00 
2 11 Oficina municipal de la mujer Q6.300,00 
5 11 Dirección de desarrollo territorial sostenible Q16.250,00 
3 11 Oficina municipal de agua Q7.050,00 
    
Cantidad 
de 
personal 
Renglón 
presupuesta
rio 
Oficina Asignación salarial mensual 
21 11 Policía municipal de transito Q56.500,00 
1 189 Policía municipal de transito Q3.550,00 
14 11 Seguridad ciudadana Q32.450,00 
16 11 Servicio públicos Q48.200,00 
1 22 Servicio públicos Q9.500,00 
2 189 Servicio públicos Q6.750,00 
8 22 Bomberos municipales Q18.900,00 
1 189 Centro comercial Q2.900,00 
9 22 Centro comercial Q20.700,00 
21 22 Personal de limpieza Q31.000,00 
90 31 Peón municipal Q198.250,00 
60 55 Clases pasivas Q48.000,00 
Q620.995,0013 
                                                            
13 Ibid 
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2.2. Materiales y suministros  
Al igual que el resto de las instituciones que prestan servicio público se generan 
ciertos gastos básicos  que permiten el desempeño laboral. Se efectúa un gasto 
anual de aproximadamente Q.474, 281.89 para el abastecimiento desuministros, 
estas cuotas se cubren gracias a actividadeseconómicas autónomas 
municipales. 
 
2.3. Servicios profesionales 
La municipalidad de Santa Cruz del Quiché posee equipo tecnológico y 
materiales que necesitan constante mantenimiento técnico, por ello existe un 
auditor interno quien lleva y un abogado que sustenta la legalidad de los 
ingresos, egresos, inversiones y saldos disponibles, por ello el monto asignado a 
este área es de Q.10, 000.00. 
 
2.4. Reparaciones, mantenimiento y/o construcciones 
Aunque el edificio no le es propio a la institución municipal, se requiere de 
remozamiento y mantenimiento del local para mantener en buen estado el 
edificio  y las diversas oficinaspúblicas. Para este acto se contempla un total de 
Q.5, 050,000.00. 
 
2.5. Servicios generales (electricidad, teléfono, agua)  
Para gastos de energía eléctrica, servicio de agua, telefonía y gasolina vehicular, 
se posee un presupuesto anual de Q. 78,500.00. 
 
2.6. Otros servicios 
En el transcurso de las administraciones pasadas y presentes, se realizan 
actividades sociales en calles principales de la ciudad, parques y gimnasio 
municipal. Este motivo le permite a la institución, agenciarse de fondos para 
sufragar gastos con el pueblo, adjunto a ello seasigna un aproximado de Q.80, 
000.00. 
 
3. Control de finanzas 
 
3.1. Estado de cuentas 
El Departamento de Administración Financiera Municipal (DAFIM) es la entidad 
encargada de suministrar los ingresos y egresos en cada una de las 
dependencias sin rebasar el presupuesto asignado. 
 
3.2. Disponibilidad de fondos 
La municipalidad de Santa Cruz del Quiché departamento de Quiché, dispone 
anualmente ingresos del presupuesto de la nación y de forma mensual, las 
atribuciones que el código municipal le permita. 
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3.3. Auditoría interna y externa 
El DAFIM  se encarga de detallar por medio de auditoría  interna los ingresos del 
presupuesto de la nación y los obtenidos por servicios municipales, paralelo a 
esta entidad, la Contraloría General de Cuentas de la nación mantiene un control 
bimestral en el presupuesto municipal. 
 
3.4. Manejo de libros contables 
Para contabilizar los ingresos de la organización municipal se utiliza un libro de 
bancos para realizar arqueos de caja chica, conciliaciones bancarias e 
integración.La entidad encargada de mantener en orden estos y otros libros 
requeridos dentro de la contabilidad es secretaría municipal.  
 
Carencias del sector 
1. El presupuesto anual de la nación no cubre las necesidades 
municipales. 
2. Escasa asesoría sobre el desempeño laboral de los funcionarios 
3. Escaso presupuesto fijo a personal con mayor tiempo de servicio. 
4. Inestabilidad laboral  
5. Presupuesto financiero desigual destinado a diferentes rubros  
 
 
 
IV. RECURSOS HUMANOS 
 
1. Personal operativo 
1.1. Total de laborantes 
Las personas que ejercen función en este ámbito municipalson 80, 
algunos nominados por corporaciones anteriores y otros integrados en el 
reciente consejo municipal. Las 10 oficinas requieren de suficiente 
personal para atender cada una de las arterias, razón por la que en estas 
últimas corporaciones se ha incrementado el número de empleados.  
 
1.2. Total de laborantes fijos e interinos 
El total de empleados se ubican bajo el presupuesto municipal y en 
diferentes renglones. El mayor porcentaje de personas que laboran por 
contrato supera a la cantidad de personas con plazas fijas. Lo que ambos 
grupos comparten, es el respeto a sus derechos laborales y las 
prestaciones de ley.Algunos de ellos son contratados por tiempo 
indefinido debido a su capacidad laboral, o solo el tiempo que dura una 
administración (4 años), todo el personal es subsidiado bajo el renglón 
presupuestario municipal. 
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1.3. Porcentaje de personal que se incorpora o retira anualmente 
Por ser una institución municipal el ingreso y retiro de personal 
administrativo se suscita a cada 4 años, según la oficina de recursos 
humanos.14 En ella se comprueba que 2 terceras partes no tienen 
presupuesto municipal fijo y solo 1 tercera parte trabaja por tiempo 
indefinido y con prestaciones de ley según lo demanda el decreto No. 
1784 del Congreso de la República.15 
 
1.4. Antigüedad del personal 
El tiempo laboral de los oficinistas es muy complejo, sin embargo, los 
trabajadores con más antigüedad dentro de la institución, oscilan entre los 
8 a 10 años de servicio. El resto del personalpermanece entre 1 a 2años o 
según capacidad profesional en el área de desempeño. 
 
1.5. Tipo de laborantes (profesional, técnico) 
Cada una de las funciones administrativas, operacionales, técnicas y de 
servicio que ofrece la municipalidad, son evaluadas con anterioridad por 
medio de un perfil operacional, logrando demostrar eficiencia y eficacia en 
el trabajo.  
Las áreas de servicio requieren de diversas personalidades, por lo que se 
incorpora a laborantes profesionales como técnicos.  
1.6. Asistencia del personal 
El personal posee reloj con pantalla óptica que registra el ingreso y 
egreso de los funcionarios  con solo colocar el pulgar derecho o en su 
defecto el izquierdo. En cada oficina existe una hoja de control de salidas 
donde se registra el lugar y la hora que se ausentará el oficinista dela 
municipalidadcon motivos administrativos. 
 
1.7. Residencia del personal 
El 80% del personal que presta sus servicios en la municipalidad 
pertenece al casco urbano y el 20% habita en el área rural o en 
municipios aledaños donde es factible el transporte vehicular. Por 
estrategia institucional y por seguridad del ciudadano, la municipalidad 
restringe  el acceso cierta información de sus empleados. 
 
1.8. Horarios 
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 
horas con la disponibilidad de una 60 minutos para almorzar; sin 
embargo, las instalaciones no cierran a medio día, son los funcionarios los 
que coordinan cada término.  
                                                            
14 Nómina de salarios a empleados municipales (CD ROM).- Santa Cruz del Quiché del 22-25 de noviembre 
2011. 
15 Ley de Servicio Civil, Capítulo I, Título único. 
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2. Personal administrativo 
 
2.1. Total de laborantes 
El personal encargado del áreaadministrativa,lo integran 11 personas, 
nominados como Consejo Municipal liderado por el Ingeniero Estuardo 
Castro, actual alcalde municipal. 
Adherido a ellos, aparecen los administradores de cada oficina para 
coordinar y apoyar las actividades aprobadas con anterioridad por el 
alcalde y corporación municipal. 
 
2.2. Total de laborantes fijos e interinos 
Entre el personal administrativo se desglosan tres grupos, el renglón 011 
(Personal permanente: Comprende las remuneraciones en forma de 
sueldo a los funcionarios, empleados y trabajadores estatales cuyos 
cargos aparezcan detallados en los diferentes presupuestos analíticos de 
sueldos), el otro grupo de administradores pertenecen al renglón 022 
(Personal por contrato: contempla los egresos por concepto de sueldo 
base a trabajadores públicos, contratados para servicios, obras y 
construcciones de carácter temporal en los cuales en ningún caso los 
contratos deberán sobrepasar el periodo que dura el servicio. Proyecto u 
obra y cuando estos abarquen más de un ejercicio fiscal, los contratos 
deberán renovarse para el nuevo ejercicio.), y el último grupo son los 
contratados para servicios temporales o mientras dure un proyecto 
(Comprende el pago por servicios técnicos, administrativos y 
profesionales no contemplados en los renglones anteriores).  
 
2.3. Porcentaje de personal que se incorpora o retira anualmente 
Según el código municipal, las corporaciones municipales permanecen 
durante 4 años, con la oportunidad de ser reelectos por el pueblo y por 
medio de sufragio universal y secreto. Esto demuestra que los principales 
motores que dirigen al pueblo se retiran e incorporan en un intervalo de 4 
años.16 
 
2.4. Antigüedad del personal 
La mayor parte de los administradores municipales duran 4 años y un 
mínima parte de ellos duran 8 años. El resto de los administradores de las 
diversas dependencias en su mayoría pertenecen al renglón 011 
(personal permanente). 
 
2.5. Tipo de laborantes (profesional, técnico) 
Estos puestos administrativos en su mayoría no requieren de un título 
profesional, basta con que el pueblo los proponga y los elija para fungir 
                                                            
16 Constitución política de la república de Guatemala.  Capítulo VII, Artículo 254. 
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funciones municipales. Toda persona ciudadana y residente del municipio 
al que aplica puede pertenecer a la lista de los aspirantes. La historia de 
la municipalidad quichelense demuestra que un 70% de los alcaldes son 
profesionales y conocedores del trabajo que realizan en la municipalidad.     
 
2.6. Asistencia del personal 
Solo un 60% de administradores municipales y dependencias de oficina 
proporcionan asesoría al personal, para supervisar y acompañar la labor 
que prestan a la ciudad quichelense. El 30% de ellos se encarga de 
fiscalizar para uso individual. No existe una sistematización de funciones y 
eso hace que el proceso de asignación de puestos sea lento, debido a la 
falta de preparación al personal que se incorpora sucesivamente.   
 
2.7. Residencia del personal 
El cargo de administrador requiere disponibilidad en tiempo y servicio, por 
ello es indispensable su residenciadentrodel municipio al que aplica, 
debido a las demandas poblacionales, trámite y ejecución de proyectos, 
auditorías externas y atención primordial a usurarios.  
 
2.8. Horarios, otros 
El horario de atención al público es semejante al resto del personal que 
labora dentro de tan diga institución.De lunes a viernes en doble jornada 
iniciando de 8:00 a 13:00 horas – 14:00 a 16:30. Algunos de ellos 
reconocen la importancia de un servicio de calidady aportan sus servicios 
en horas extras a la población, a entidades nacionales y extranjeras.    
3. Usuarios 
3.1. Cantidad de usuario 
Los usuarios que requieren de servicios municipales en jornada matutina 
oscilan entre 300 y en jornada vespertina un estimado de 200 personas. 
La mayoría de las personas que requieren servicios matutinos pertenecen 
al área rural debido a la poca disponibilidad de transporte en horario 
vespertino. El resto de los usuarios pertenecen al área urbana debido a 
horarios laborales particulares. 
 
3.2. Comportamiento anual de usuarios 
Este aspecto importante y escasamente integrado a materia de estudio, 
responde a diversasnecesidades del solicitante, de las que pueden 
mencionarse 3 razones relevantes, entre ellas:  
 
Servicios: Al no identificarse con la oficina que se requiere, el usuario 
procede a retirarse, llevarse una mala imagen de la institución y 
desconfianza en el trabajo que allí se realiza. 
 
Viabilidad: La jerarquía administrativa genera mala reputación de los 
usuarios hacia los funcionarios públicos, dando por sentado que la 
resolución de trámites es un toral fracaso. Es importante la 
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descentralización de funciones para agilizar de forma considerable las 
exigencias de la población.    
 
Relaciones interpersonales: Este último aspecto es el más mencionado 
entre los pobladores, porque el lenguaje utilizado por los oficinistas no es 
semejante al grado de escolaridad de las personas ni al idioma del 
solicitante. 
 
3.3. Clasificación de usuarios por sexo, edad, procedencia 
La cantidad de personas que solicitan atención administrativa, es muy 
compleja, pero se puede deducir que el porcentaje mayoritario de visitas 
en horario diurno, lo realizan personas del área rural y en su mayoría 
mujeres, por el escaso transporte y la dificultad de llegar tarde a sus 
hogares.  
 
En horarios vespertinos las oficinas de la municipalidad es visitada por  
personas del sector urbano y sin especificación de género, debido a 
horarios de laborales.17 
 
3.4. Situación socioeconómica 
Las personas que visitan y requieren servicios municipales pertenecen a 
varios estratossociales, entre ellos se puede mencionar: Comerciantes, 
pequeños, medianos y grandes empresarios, dependientes de mostrador, 
agricultores, ganaderos, empleados públicos y privados, comunicadores 
sociales, entre otros. 
 
4. Personal de servicio 
4.1. Total de laborantes 
El total de trabajadores en este sector es de 138, divididos en renglones 
mencionados con anterioridad dentro del personal operativo y 
administrativo. La única diferencia con el resto del personal, es que en su 
contratación difiere en las necesidades que vayan surgiendo dentro de la 
organización. Tal es el caso de los peones municipales y personal de 
limpieza.  
 
4.2. Total de laborantes fijos e interinos 
El total de personas que trabajan en este sector se subdividen de la forma 
siguiente: 11 personas bajo el renglón  presupuestario fijo (011),  35  bajo 
el renglón 022, 90 en el renglón 031, y 2 en el renglón 189, por lo que se 
puede deducir que solo un 10%, de las plazas son fijas y el 90% son 
plazas por contratos. 
 
 
                                                            
17 Reglamento Interno, oficina de recursos humanos, Municipalidad de Santa Cruz del Quiché.  
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4.3. Porcentaje de personal que se incorpora o retira 
anualmente 
Según la taza de personal con plazas fijas, la mayor parte de los ellos 
puede ser sometido a corte de personal a cada 4 años durante el cambio 
de administración. Aparte de contar con las prestaciones de ley  tienen la 
desventaja de quedare sin trabajo y deberán aplicar a nuevas 
convocatorias cuando se solicite. 
 
4.4. Antigüedad  del personal 
Este aspecto es menos sobresaliente con las personas que laboran 
dentro del personal de servicio y la antigüedad es menos notorio debido a 
que su contratación es asorde a necesidades y no estable. El tiempo 
laboral mayoritario para las personas por contrato es de 3 a 4 meses. 
 
4.5. Tipos de laborantes  
Este tipo de trabajo únicamente lo realizan personas no profesionales o 
personas de escasos recursos económicos y los contratos son por tiempo 
indefinido. Tienen menos disponibilidad de tener una plaza fija.   
 
4.6. Asistencia de personal 
La supervisiónhacia el personal de servicio es menor que en el personal 
operativo y administrativo. Esto porque es un servicio muy variante y 
porque la administración considera que no lo necesita tanto. 
 
 
 
4.7. Residencia del personal 
Al igual que el resto del personal de las diversas instancias, la residencia 
del personal de servicio es: 60% del área rural y 40% pertenece al área 
urbana. 
 
4.8. Horarios 
El horario de ingreso diurno y egreso vespertino para el personal de 
servicio es diferente y variante al resto del personal porque el servicio que 
demanda es indispensable aun en horario nocturno.Entre el personal de 
servicio podemos mencionar a guardianes, policías, conserjes y 
bodegueros  entre otros.18 
 
 
 
 
 
 
                                                            
18 Ibid 
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V. SECTOR ADMINISTRATIVO 
 
1. Planeamiento 
1.1. Tipo de planes (corto, mediano, largo plazo) 
El tipo de planificación utilizado en la municipalidad dispone de un tiempo 
estipulado en sus diversas formas. Entre la planificación a largo plazo 
tiene un alcance de 1 año, los planes a corto plazo tienen un alcance de 4 
meses, en relación a las necesidades de la comuna. En agronomía se 
utiliza un plan cuatrimestral, semanal de módulos y proyectos 
empresariales. En cuanto a planes institucionales existen planes contra 
incendios, desastres naturales etc. 
 
1.2. Elementos de los planes 
Lo esencial en toda planificación es: Identificación, justificación, objetivo 
general, objetivos específicos, metas, actividades con su respectivo 
cronograma, cálculo de costos, recursos y evaluación. La municipalidad 
se rige ante estas normas de redacción para lograr eficiencia en las 
actividades programadas y cubrir las expectativas de los pobladores. 
 
1.3. Forma de implementar los planes 
La implementación de planes depende en gran manera de los agentes 
beneficiados tales como administradores, COCODES, COMUDES, 
asociaciones e instituciones como el MAGA y CONRED. 
 
1.4. Base de los planes: políticas o estrategias u objetivos y 
actividades 
Toda planificación debe normarse a características esenciales y 
funcionales en el campo de acción, para ello se consideran cuatro puntos 
de vista en la planeación estratégica: 
 
El porvenir de las decisiones actuales  
La planeación observa la cadena de consecuencias de causas y efectos 
durante un tiempo, relacionada con un futuro deseado e identificar las 
formas para lograrlo. 
 
Proceso 
Inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define 
estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes 
detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener 
los fines buscados.  
Filosofía 
La planeación es una actitud, una forma de vida; requiere de dedicación 
para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación 
para planear contante y sistemáticamente como una parte integral de la 
dirección.  
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Estructura 
Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 
fundamentales: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 
presupuestos a corto plazo y planes operativos. 19 
 
1.5. Planes de contingencia 
La función principal de un Plan de Contingencia es la continuidad de las 
operaciones de la empresa, su elaboración se divide en cuatro etapas: 
1. Evaluación. 
2. Planificación. 
3. Pruebas de viabilidad. 
4. Ejecución.20 
La municipalidad de Santa Cruz del Quiché posee un plan de CONRED 
que se encarga del Riesgo Ambiental. Se tienen dos salones grandes que 
pueden ser utilizados como albergues en caso de emergencias por 
desastres (El gimnasio municipal (Tonelon), El Mercado Municipal de la 
zona 3, camiones que pueden brindar servicio de trasladar a personas en 
peligro, a los albergues. 
2. Organización 
2.1. Niveles jerárquicos de organización 
En toda estructura organizacional conviven dos criterios que se utilizan 
para dividirla, organizarla y comprender mejor las relaciones laborales 
entre sus miembros. Estos criterios son la división vertical y la división 
horizontal.  
 
La Especialización verticalocurre cuando se observa la necesidad de 
aumentar la calidad de la supervisión o dirección, agregando niveles 
jerárquicos en la estructura. Este desdoblamiento de autoridad  se 
denomina proceso escalar, pues se refiere al crecimiento de la cadena de 
mando. 
 
El criterio de división horizontal indica la variedad y los tipos de 
departamentos en que se distribuyen las funciones definidas.La 
Especialización horizontal ocurre cuando se observa la necesidad de 
aumentar la eficiencia y calidad del trabajo en sí mismo. Se denomina 
proceso funcional y se produce un crecimiento horizontal, denominado 
Departamentalización. 21 
                                                            
19 (En línea) (Consultado el 26 de marzo de 2012) http:/Monografías.com./Artículos sobre bases políticas 
para la planificación administrativa.  
20 (En línea) (Consultado el 26 de marzo de 2012) http:/ www.belt.es/ Artículos sobre Planes de 
contingencia. 
21(En línea) (Consultado el 27 de marzo de 2012) Sites.google.com/sites/209/ Artículos sobre organización 
y niveles jerárquicos. 
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2.2. Organigrama 
Por ser una entidad autónoma y con gran demanda de servicios varios, la 
estructura organizacional es mixta (horizontal y vertical), para mantener 
buenas relaciones interpersonales entre todo el personal que lo conforma. 
 
2.3. Manuales de funciones 
Todos los municipios deben emitir su propio reglamento interno de 
organización y funcionamiento, así como las ordenanzas para la 
organización y funcionamiento de sus oficinas, del personal y demás 
disposiciones que garanticen la buena marcha de la administración 
municipal.22 
 
El reglamento está regido a las disposiciones que se enuncian en la 
Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de servicio civil, 
Código de Trabajo y Código Municipal. 
 
2.4. Régimen de trabajo 
Cada trabajador de oficina cuenta con un reglamento para regirse de 
acuerdo a sus funciones y obligaciones.La fuente primordial para el 
ejercicio de labores institucionales es el Código de Trabajo.   
 
2.5. Manuales de procedimiento  
La Ley de Servicio Civil y sus reglamentos establece la clasificación del 
servidor público, las condiciones de ingreso laboral, nombramientos, 
períodos de prueba, derechos, obligaciones y prohibiciones, jornadas de 
descanso, régimen salarial, régimen de despido, impugnación de 
resoluciones, etc.23 
El manual de funciones y procedimientos no altera las disposiciones 
enmarcadas dentro de las leyes y reglamentos aprobadas por el 
Congreso de la República de Guatemala.   
 
3. Coordinación  
3.2. Informativos internos y/o carteleras 
Toda gestión administrativa procura mantener una comunicación de doble 
vía entre gerente, subordinados y usuarios. Esta acción es primordial para 
la municipalidad de Santa Cruz del Quiché, debido a que es una entidad 
que brinda sus servicios a toda una población.  
Las carteleras o pizarras informativas son visibles dentro del edificio para 
que la población conozca el trabajo y las nuevas disposiciones del 
consejo municipal, y en cada una de las dependencias para dar aviso a 
los funcionarios sobre la ruta que conlleva a la eficiencia y eficacia laboral.    
                                                            
22 Código Municipal, Artículo 34, Reglamentos internos. 
23 Ley de Servicio Civil Artículo 1 al 93. Ley de Servicio Civil artículo 1 al 87. 
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3.3. Formularios para las comunicaciones escritas 
Los canales de comunicación entre el personal de servicio y ciudadanos 
quichelenses son diversos, y van desde actas, conocimiento, oficio, 
memorándum y providencia resolutiva. 
Todo esto con el fin de lograr un mejor desempeño laboral sin agravios a 
terceras personas que intervienen en el proceso administrativo. 
3.4. Tipos de comunicación 
La comunicación entre los integrantes del proceso administrativo se 
desarrolla en forma oral (instrucciones de forma personal o grupal, vía 
telefónica) y de forma escrita (circulares, oficios, memorando, correo 
electrónico, fax).  
 
3.5. Periodicidad de reuniones técnicas de personal 
Por ser una institución con gran demanda poblacional, es difícil realizar 
reuniones sobre logros y alcances en cada departamento, por lo que 
éstas son escasas y más frecuentes con gerentes de oficina. El personal 
que mantiene una estrecha relación por cuestiones de trabajo son los 
integrantes del consejo y alcaldía municipal, reuniéndose principalmente 
los días lunes. 
 
3.6. Reuniones de reprogramación 
Las reuniones de orden reprogramable se suscita entre las 
organizaciones comunales como COCODES, COMUDES, asociaciones 
de la mujer, magisteriales etc. Para atender necesidades imperantes y de 
carácter especial. 
 
4. Control 
4.2. Normas de control 
En administraciones anteriores no existía un Jefe de personal, lo que 
hacía más difícil el control laboral de los oficinistas. Actualmente existe 
una persona encargada de velar por el fiel cumplimiento de las funciones 
administrativas y acompañar el proceso administrativo, éste es nombrado 
Jefe de personal, lo que permite un mejor servicio a la población 
quichelense.   
 
4.3. Registros de asistencia 
Todos los funcionarios manejan un solo horario de ingreso y egreso que 
se controla por medio de un reloj digital que registra cada acción con la 
huella digital del servidor público. Para la jornada de alimentación (1 
hora), los oficinistas se turnan y evitan cerrar las dependencias a medio 
día.    
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4.4. Evaluación del personal 
El Jefe de oficina debe  entregar un informe mensual hacia el consejo 
municipal sobre el rendimiento laboral de sus subordinados, al finalizar 
cualquier actividad o proyecto, para detectar la calidad de servicio y 
productos obtenidos. 
 
En caso de deficiencia se deberá implementar un plan de reformas 
aplicado al personal oficinista, usuarios y jefe de dependencia, apegado a 
los intereses y necesidades de los involucrados. 
 
4.5. Inventario de actividades realizadas 
El jefe de bodega es el encargado de mantener al día los libros de 
inventario y almacén, con la asesoría del auditor interno y externo. Cada 
ingreso y egreso de productos debe ser notificado con anterioridad ante 
las autoridades competentes.  
Su fin primordial es velar por la disponibilidad de los recursos, accesorios, 
mobiliario y equipo útil para brindar a los pobladores de Santa Cruz del 
Quiché un servicio a sus expectativas.   
 
4.6. Actualización de inventarios físicos de la institución 
El jefe de almacén procura realizar inventario de enseres, material y 
equipo de forma trimestral para sufragios administrativos y de forma anual 
ante la corporación municipal para agregar deficiencias al presupuesto 
institucional.  
 
Existe un formato de control de enseres para los oficinistas que requieran 
implementos administrativos, éste contiene los datos del requirente, el 
total de producto solicitado, el nombre de la dependencia que representa 
y la firma para constancia de lo proporcionado. Lo anterior sirve como 
base legal para el jefe de almacén y oficinistas. 
 
4.7. Elaboración de expedientes administrativos 
Este acto es realizado por el departamento administrativo y todas las 
dependencias municipales por medio de un folder actualizado respecto a 
años, meses y gestiones solventadas.  
 
Adicional a los folders documentales, se operan libros contables y de 
gestión donde se suscriben los servicios que presta la dependencia 
pública, las solicitudes aprobadas, denegadas y en proceso de resolución. 
Todo servicio requerido ante las instancias municipales debe ser 
presentado por medio de una solicitud, copia de documento personal de 
identificación, y pago de boleta de ornato.     
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5. Supervisión 
5.2. Mecanismos de supervisión 
El jefe de oficina realiza supervisión y acompañamiento laboral de 
diferente forma y a criterio personal, no existe un formato específico 
aplicado en todas las dependencias, sin embargo periódicamente se le 
solicita al encargado de oficina reportes sobre anomalías y triunfos 
respecto al personal asignado. 
 
Los integrantes del consejo municipal realizan visitas periódicas a las 
dependencias, para verificar el cumplimiento de las normas 
establecidaspor medio de listas de cotejo, fichas prediseñadas y 
observación física.  
 
5.3. Periodicidad de supervisores 
Al igual que las reuniones técnicas de personal, es difícil realizar 
supervisiones constantes a subordinados debido al constante servicio 
requerido por los pobladores hacia la institución municipal. 
 
Los jefes de dependencia de forma esporádica, solicitan requerimientos a 
los funcionarios para verificar la calidad de servicio ofrecido a la comuna 
quichelense. En relación a la supervisión institucional se realiza de forma 
jerárquica en todos los niveles e instancias.   
 
5.4. Personal encargado de la supervisión 
La supervisión hacia los integrantes del consejo municipal lo realiza el 
gobernador departamental, auditoria externa entre otros. El jefe de 
personal y recursos humanos realiza supervisión a oficinas municipales  
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VI. SECTOR RELACIONES 
1. Institución con los usuarios) 
1.1. Estado/forma de atención a los usuarios 
Se procura atender de la mejor manera a los usuarios y acorde a las 
necesidades de los requirentes. Existe un kiosko informativo, para ubicar 
a las personas en las dependencias y ubicación de personas. El sistema 
administrativo es el que se interpone al asistir a las personas con 
inmediatez en sus requerimientos, también la falta de descentralización 
de funciones y/o mandos en cada dependencia municipal. 
 
Para cualquier servicio o trámite que los ciudadanos requieran ante la 
municipalidad, es necesario presentar la copia del documento personal de 
identificación, copia de boleto de ornato actualizada y solicitud dirigida al 
jefe de cada dependencia. La forma de atención al público es personal y 
no vía telefónica. 
 
En el exterior de cada dependencia se localizan sillas plásticas y 
acolchonadas para uso de los solicitantes. En el despacho municipal se 
atiende por medio de numeración grabada en tickets, repartidos en 
horario matutino.    
 
1.2. Intercambios deportivos 
El horario a doble jornada impide los encuentros deportivos entre el 
personal y cuando se realizan, participan en ella solo los hombres. 
Cuando se suscitan estos encuentros deportivos se invitan a otras 
instituciones privadas tales como: tales como PNC, BANRURAL, SAT, 
etc. 
Las únicas actividades deportivas donde se integra el personal femenino, 
son las que se programan  en el mes de agosto, durante la fiesta titular en 
el municipio de Santa Cruz del Quiché con un  equipo invitado. 
 
1.3. Actividades sociales  
Las actividades sociales se suscitan en el mes de julio y agosto, para la 
feria municipal y departamental. A este evento suelen participar otros 
municipios y departamentos.  
Otro de estos eventos sociales para compartir con todo el personal son: 1 
de enero para año nuevo, el 14 de febrero día del cariño, 10 de mayo día 
de la madre, 24 de diciembre navidad. 
 
1.4. Actividades culturales 
Todas las actividades culturales, se realizan en diferentes fechas del año, 
entre ellos podemos mencionar, exposiciones de fotografías de santa 
Cruz del Quiché, exposiciones de trabajos manuales con material 
reciclable, concurso de pintura, concurso de bandas escolares,  
exposiciones de billetes de Centro América. 
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Todas estas actividades que se programan son de mucha aceptación por 
la población de Santa Cruz del Quiché, ya ayuda a recordar el pasado  y a 
revivir aspectos sobresalientes, aun así ayuda a la población a desarrollar 
muchas habilidades como la pintura, la tejeduría de trajes típicos entre 
otros. 
 
1.5. Actividades académicas  
El personal municipal recibe muy poca preparación académica por medio 
de talleres, seminarios o conferencias. Los únicos que reciben esta clase 
de preparación son: Consejos de desarrollo y consejos de padres de 
familia, personal de servicio, etc.  
La falta de esta preparación podría llevarse ante las autoridades como 
una propuesta para mejor el nivel de servicio en las dependencias a las 
cuales aplica.  
 
2. Institución con otras instituciones 
La relación con otras instituciones es positiva porque a través de ellas se 
lleva a cabo las comisiones asignadas por la municipalidad dentro de las 
que se pueden mencionar: comisión de educación, salud, seguridad, 
medio ambiente, género, etc. 
 
2.1. Cooperación 
Durante el desarrollo de diversos proyectos, se cuenta con el apoyo de 
instituciones interesadas en el mejoramiento local, un claro ejemplo es el 
apoyo proporcionado por WaterForPeople, quien brinda grandes aportes 
en cuanto a proyectos medioambientales ejecutados en el municipio de 
Santa Cruz del Quiché.  
Es indispensable contar con la participación de diferentes instituciones 
que promuevan presupuesto en beneficio a lugares con escasos recursos. 
 
2.2. Culturales 
Por medio de instituciones que promueven el arte, se han creado lazos de 
amistad con países extranjeros donde les dan continuidad a talentosas 
personas que día a día se preocupan para triunfar. Entre las actividades a 
realizar estan: Exposiciones, Concursos e inauguraciones. 
 
2.3. Sociales 
La participación del personal en Aniversarios de las agencias 
patrocinadoras de fiestas Elenas, les permite a los trabajadores 
reconocerse en diferentes instancias y conocer a personajes de diferentes 
países.  
 
3. Institución con otra comunidad 
3.1. Con agencias locales y nacionales (municipales y otros) 
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La relación que tiene la municipalidad  con agencias locales y nacionales 
son muchas, porque son las que patrocinan algunas actividades que la 
municipalidad realiza, en beneficio de la comuna quichelense. Las 
agencias son, el Banco de Desarrollo Rural, Banco de los Trabajadores, 
Agencia Comercial Elektra, entre otras. 
 
3.2. Asociaciones locales (clubes y otros) 
Las asociaciones locales promueven el desarrollo del municipio por medio 
de organización de proyectos y liderazgo con personas de las 
comunidades. 
Entre ellos figuran: Consejos Comunitario de Desarrollo (COCODES), 
Comité de Desarrollo Departamental (CODEDES) Water for people (agua 
para la gente), Programa municipal de mejora continua (PROMACA) . 
 
3.3. Proyección 
Para lograr el desarrollo del municipio será indispensable organizar de 
forma adecuada a la población y nombrar a líderes con visión amplia, 
para ejecutar proyectos benéficos a la población y sobresalientes a nivel 
departamental y para cualquier nivel social, cultural y económico.  
 
3.4. Extensión 
El campo de relaciones que tiene la municipalidad de Santa Cruz del 
Quiché es muy extenso, ya que participa en diversas actividades por lo 
que no se tiene preferencia en cuanto a relaciones se refiere. En total la 
extensión territorial del municipio es de 8,378 km². 
 
VII. SECTOR FILOSÒFICO POLÍTICO LEGAL 
 
1. Filosofía de la institución 
1.1. Principio filosófico de la institución 
La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché se caracteriza 
primordialmentepor sus relaciones permanentes de vecindad, 
multietnicidad, pluriculturalidad, multilingüismo organizado para realizar el 
bien común de todos los habitantes. Es una institución con principios 
éticos, culturales, morales, cívicos y sociales, que busca responder las 
necesidades de la población.  
 
1.2. Visión  
Modernizar y garantizar la prestación de servicios municipales a la 
población con calidad, procurando el orden y la convivencia a través de la 
coordinación y concertación con organismos públicos y la sociedad civil, a 
fin de contribuir al bienestar común de la población. 
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1.3. Misión 
La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché es una institución municipal 
moderna, transparente, participativa, democrática, incluyente prestadora 
de servicios excelentes con competitividad y acorde con los valores, 
tradiciones y costumbres de la población para el desarrollo sostenible 
líder en la región. 
 
2. Políticas de la institución 
2.1. Políticas institucionales 
1. Prestar el servicio sin discriminación y realizar el bien común de todos 
los habitantes. 
2. Promocionar e impulsar la conservación y el mejoramiento de los 
recursos naturales del municipio. 
3. Propiciar tranquilidad a la población a través de seguridad, creando 
condiciones de confianza y participación de autoridades, instituciones 
y la población misma. 
 
2.2. Estrategias  
Para lograr una organización completa y eficiente, será necesaria la 
participación comunitaria, en capacitación, monitoreo, implementación de 
programas, aprovechamiento de sitios turísticos y evaluación de los 
resultados. 
 
2.3. Objetivos  
1. Prestar servicios públicos, municipales y administrativos de calidad. 
2. Perseguir el bien común en todas sus actividades tomando como 
referencia la Constitución Política de Guatemala y el código municipal. 
3. Velar por el ordenamiento territorial procurando el orden y la 
convivencia 
 
2.4. Metas 
1. Reducción de la pobreza rural, a través de los proyectos productivos y 
fomento a la microempresa  
2. Modernización de la administraciónmunicipal 
3. Mejoramiento de los servicios públicos municipales. 
4. Mejoramiento de los caminos vecinales y vías de comunicación. 
5. Gestión de recursospara la ejecución de proyectos. 
6. Conservación y mejoramientodel ambiente y  recursos naturales. 
7. Fomento a la participación ciudadana organizada. 
 
3. Aspectos legales 
3.1. Personería jurídica  
La  personería  jurídica  está sustentada legalmente  por el decreto 
legislativo No 12-2002, Código Municipal, que en su artículo 7 expresa: 
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El Municipio en el Sistema Jurídico.  
El municipio, como institución  autónoma  y de servicio, tiene 
personalidad jurídica y capacidad para  adquirir derechos y contraer 
obligaciones, y en   general  para  el  cumplimiento de sus fines en los 
términos legalmente establecidos y  de conformidad  con sus 
características multiétnicas, pluriculturales y multilingües. Su 
representación la ejercen los órganos determinados en este código. 
 
3.2. Marco legal que abarca la institución (leyes generales, 
acuerdos, reglamentos  
1. Constitución Política de la República de Guatemala. 
2. Código Municipal. Decreto Legislativo No.  12 – 2002. 
3. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Decreto Legislativo 
No.  12 – 2002. 
4. Ley General de Descentralización.  Decreto Legislativo  No.  14 – 
2002.  
5. Ley Orgánica del INFOM. 
6. Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas. 
7. Ley de Servicio Municipal. 
 
3.3. Reglamentos internos. 
Tiene un reglamento que establece las normas de regulación mínimas 
requeridas, para mejorar las relaciones laborales y la prestación de 
servicios.  
El Reglamento se fundamenta en las disposiciones legales contenidas en 
el Código Municipal, Decreto Número 12-2002 y la Ley de Servicio 
Municipal, Decreto 1-87.  
Consta de 56 artículos, los cuales se refieren a sus disposiciones 
generales, organización administrativa, clasificación del servicio 
municipal, integración del personal, Período de prueba y ascensos, 
permutas y traslados, derechos,  obligaciones y prohibiciones, jornadas 
de trabajo y licencias, régimen de salarios, régimen de sanciones y 
remoción, y  sus disposiciones finales y transitorias. 
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Plan general del ejercicio profesional supervisado –EPS-  
1. Identificación:  
1.1 Nombre del epesista:   Donovan Steve García López 
1.2 No. de Carné:    200814060. 
1.3 Profesión:    PEM. en Pedagogía y Técnico en Admón.  
Educ. 
1.4 Institución involucrada: Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, 
Quiché 
1.5 Dirección:      1ra. Av. 4-33, Zona 1, Santa Cruz del Quiché. 
1.6 No. de teléfono:    77551106 
1.7 Duración:                  Del 1 de marzo al 31 de julio de 2012 
2. Justificación: 
     El estudiante universitario lleva a la práctica todo lo aprendido en la 
academia, toma en cuenta el contexto en el que se desenvuelve, identifica 
carencias, que a su vez delimita como problemas los cuales pasan por un 
proceso de priorización, proponer  las posibles soluciones a los problemas 
que más aquejan a la sociedad quichelense. 
 Las soluciones que se plantean, deben ser claras, precisas y lógicas en 
cuanto a la viabilidad y factibilidad. 
 
3. Objetivo general:  
      Desarrollar acciones concretas identificando  los   pasos   que sirven 
como base  en  el desarrollo de las etapas  que conlleva el Ejercicio 
Profesional Supervisado –EPS-  
4. Objetivos específicos: 
4.1 Utilizar el normativo de –EPS-  como instrumento legal que  guie cada 
proceso. 
4.2 Instituir el contexto ambiental del municipio de Santa Cruz del Quiché. 
4.3 Clasificar los problemas que afronta el municipio de Santa Cruz del 
Quiché. 
4.4 Darle la primacía a uno de los problemas y proponer una solución 
inmediata y efectiva. 
4.5 Proponer acciones que disminuyan cuantitativamente las carencias o 
deficiencias. 
4.6 Redactar los distintos capítulos que conforman el informe final del 
Ejercicio Profesional Supervisado. 
4.7 Incentivar a las comunidades beneficiadas a ejecutar acciones y 
soluciones que produzcan desarrollo social.   
5. Metas:  
5.1 Realizar la reforestación de un área con capacidad para 1,000 plántulas. 
5.2 Proponer  tres posibles soluciones al problema detectado  aplicando   el  
            análisis de viabilidad y factibilidad 
5.3 Realizar una guía pedagógica para mejorar la calidad de vida en base al    
uso adecuado de los recursos naturales. 
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6. Actividades:  
Referencias: 1,2,3 y 4 Interprétense semanas.  
 
N
o Actividades 
AÑO 2012 
Marzo Abril Mayo Junio             Julio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
1
. 
Organización de 
estudiantes 
epesistas dentro 
de la institución 
autorizada.  
                      
2
. 
Solicitar 
autorización para 
realizar el –EPS- en 
la municipalidad  de 
Santa Cruz del 
Quiché 
                      
3
. 
Elaboración y 
aplicación de 
instrumentos para la 
redacción de la 
etapa de 
diagnostico. 
                      
4
. 
Identificar los 
elementos básicos 
de la viabilidad y 
factibilidad en la  
formulación del 
proyecto .  
                      
5 Elaborar el perfil 
del proyecto. 
                      
6 Ejecutar  el 
proyecto 
                      
7 Entregar  el 
proyecto 
                      
8 Evaluar el 
proyecto 
                      
9 Reforestar un área 
asignada por la 
Municipalidad de 
Santa Cruz del 
Quiché  
                      
1
0 
Elaboración y 
entrega de informe 
final 
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7. Presupuesto 
Cantidad Descripción Fuentes de financiamiento 
Valor 
parcial Valor total 
100 Impresión de documentos. Epesista Q. 1.00 Q. 100.00 
100 
Fotocopia de 
documentos 
administrativos. 
Epesista Q. 0.25 Q. 25.00 
2 
Actualización e 
inducción a 
miembros de la 
comunidad 
beneficiada. 
Municipalidad de 
Santa Cruz del 
Quiché. 
Q. 1,000.00 Q. 2,000.00 
1000 Plántulas de ciprés y pino. 
Municipalidad de 
Santa Cruz del 
Quiché, Quiché. 
Q. 1.00 Q. 1,000.00 
1 Transporte de plántulas. 
Municipalidad de 
Santa Cruz del 
Quiché, Quiché. 
Q. 200.00 Q.200.00 
1 
Transporte de 
personas 
involucradas en la 
siembra de las 
plántulas. 
Municipalidad de 
Santa Cruz del 
Quiché, Quiché. 
Q. 100.00 Q. 100.00 
25 
Remuneración a las 
personas que 
realicen la plantación 
Municipalidad de 
Santa Cruz del 
Quiché, Quiché 
Q.  50.00 Q. 1,250.00 
1 Ejecución de proyecto. 
Municipalidad de 
Santa Cruz del 
Quiché, Quiché. 
Q. 3,000.00 Q. 3,000.00 
4 
Elaboración digital 
del manual de 
sostenibilidad del 
proyecto realizado 
Epesista Q 25.00 Q 100.00 
1 
Impresión del 
manual de 
sostenibilidad del 
proyecto realizado 
Epesista Q. 50.00 Q.50.00 
3 Impresión de informes  Epesista Q. 75.00 Q. 225.00 
Total general Q. 8,050.00 
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8. Recursos: 
8.1  Humanos:  
8.1.1 Autoridades y empleados Municipales 
8.1.2 Asesor de EPS  
8.1.3 Epesista.  
  
8.2 Institucionales:  
8.2.1 Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de  
     Humanidades, 
8.2.2 Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. 
 
8.3 Físicos:  
8.3.1  Instalaciones de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché.  
8.3.2  Oficina de catastro. 
8.3.3  Oficina de la Facultad de Humanidades, sección Quiché   
 
8.4 Materiales:  
FIRMAS 
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PLAN DE  DIAGNÒSTICO INSTITUCIONAL -EPS- 
 
1. Identificación: 
1.1 Nombre del epesista:   Donovan Steve García López 
1.2 Número de carné:   200814060 
1.3 Profesión:    PEM en Ped. y Tec. En Admón. Educ. 
1.4 Institución involucrada:  Municipalidad de Santa Cruz del  
Quiché 
1.5 Dirección:    1ª. Av. 4-33 zona 1, Santa Cruz del  
Quiché 
1.6 Teléfono:    77551106 
1.7 Oficina:    Catastro 
1.8 Fecha:    del 1 al 30 de marzo de 2012 
 
2. Justificación 
El proceso de recabar datos para la realización del  diagnóstico institucional 
permite conocer la institución, determinas sus carencias, fortalezas y 
debilidades, para detectar y solucionar problemas reales que aquejan a la 
institución. 
Aportar en el mejoramiento de la administración institucional, aprovechando 
los recursos y atender a las carencias que la aquejan, para incrementar la 
eficiencia y eficacia institucional es tarea  para el estudiante epesista, con lo cual 
se logre formar actitudes de administración eficiente y eficacez. 
 
3. Objetivo general: 
3.1 Diagnosticar mediante técnicas como la entrevista e instrumentos como el 
cuestionario, la  realidad institucional y su relación con el ambiente  
permitiendo brindar soluciones a problemas ambientalistas, logrando así; 
mejorar el desarrollo humano y la calidad de vida en los habitantes de  
Santa Cruz del Quiché. 
  
4. Objetivos específicos: 
4.1 Investigar la situación interna de la municipalidad de Santa Cruz del 
Quiché 
4.2 Identificar las políticas que favorezcan a la protección del medio ambiente 
4.3 Optimizar  los recursos naturales con lo que se cuenta 
4.4 Recabar y analizar información de la institución y su relación con el medio 
ambiente 
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5. Metas: 
5.1 Utilizar 3 técnicas de investigación, tales como: Análisis documental y 
observación directa, que permitan recabar información. 
5.2 Elaborar 3 instrumentos como entrevistas, libro de notas y encuestas que 
recaben información para el diagnóstico de la institución en relación al 
ambiente. 
5.3 Priorizar 1 problema institucional que tenga relación con el medio 
ambiente. 
5.4 Sugerir  3 posibles soluciones al problema  ambiental priorizado. 
 
6. Actividades: 
   
No 
 
ACTIVIDADES 
AÑO 2012 
MARZO 
1 2 3 4 
 
1. 
Entrega de solicitud para realizar el Ejercicio Profesional 
Supervisado –EPS-, en la municipalidad de Santa Cruz del 
Quiché. 
    
 
2. 
Preparación de instrumentos útiles para la obtención de 
información  institucional. 
    
3. Aplicación de los instrumentos elaborados, que faciliten la 
recopilación y procesamiento de la información para realizar 
el diagnóstico. 
    
4. Análisis de la información obtenida, mediante la correcta 
aplicación de los instrumentos. 
    
5. Redacción del informe de diagnóstico, a través de la 
información recabada, procesada y analizada con 
anterioridad 
    
6. Entrega y aprobación  del informe de diagnóstico por el 
asesor del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- . 
    
Referencias: 1, 2, 3 y 4 interprétese como semanas. 
7. Recursos: 
7.1 Humano: 
7.1.1 Personal administrativo y de servicio de la municipalidad de Santa 
Cruz del Quiché. 
7.1.2 Epesista. 
7.1.3 Asesor asignado para el Ejercicio Profesional Supervisado. 
7.1.4 Usuarios de la oficina de catastro municipal. 
 
7.2 Profesional técnico.  
7.2.1 Ingeniero civil. 
7.2.2 Arquitecta. 
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7.2.3 Técnico en dibujo. 
7.3 Recursos materiales:  
7.3.1 Hojas de papel bond 
7.3.2 Documentos impresos 
7.3.3 Lapiceros y lápices 
7.3.4 Dispositivo USB 
7.3.5 Computadora 
7.3.6 Cuaderno de notas 
 
FIRMAS 
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20 DE ABRIL 
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25 DE 
MAYO 
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Programa General de Entrega de Estufa Ahorradora de Leña 
Departamento de Pedagogía 
FAHUSAC-QUICHÉ 
 
Responsables:  
Estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado – EPS –2012 
Carrera:       
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 
Asesor:       
M.A. José Enrique López Cordero 
Lugar:       
Caserío Patzalam, Cantón Choacamán Tercer Centro, municipio de Santa Cruz 
del  Quiché, Quiché. 
Fecha:       
Miércoles 11 de julio de 2012 
Hora:       
De 14:30 a 16:00 horas. 
 
 
PRIMERA PARTE 
 
ACTO PROTOCOLARIO 
   
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Conducción del programa Zulvia Geraldina Tzarax Torrez 
2 
Presentación e Ingreso de autoridades e Invitados 
1. MA. José Enrique López Cordero, Coordinador de la 
FAHUSAC Sección Quiché 
2. Ing. Estuardo Javier Castro Rodas, Alcalde municipal 
de Santa Cruz del Quiché 
3. Lic. José Francisco Pérez Reyes, Síndico I de la 
municipalidad 
4. Señor Gabino López Diaz, Presidente del COCODE de 
Patzalam, Choacaman III Centro. 
5. Director de la Escuela Oficial Rural Mixta, profesor 
Ramón Chic 
 
PEM Norma Ernestina 
Zacarias Solis 
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PROGRAMA 
ESTUFAS 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A PERSONAS QUE SOLICITAN DIFERENTES 
SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, 
QUICHÉ 
La presente encuesta tiene como finalidad diagnosticar a nivel municipal, 
generalidades de los habitantes de Santa Cruz del Quiché, para la elaboración 
del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) de la Carrera de Licenciatura en 
Pedagogía y Administración Educativa. 
Instrucciones: Marque con una X  en la casilla que considere conveniente o 
responda al cuestionamiento en la línea indicada. 
 
1. Género del entrevistado: Masculino    Femenino   
 
2. Zona en la que habita: 1 2 3 4 5 6 otro 
Especifique___________________________________________________ 
 
3. ¿Usted a qué se dedica?_________________________________________ 
4. ¿Qué se produce en Santa Cruz del Quiché?_________________________ 
_____________________________________________________________ 
5. ¿Cómo se distribuyen los productos?_______________________________ 
_____________________________________________________________ 
6. ¿Tiene hijos? Si   No 
Si su respuesta es sí, por favor responda la siguiente 
_____________________________________________________________ 
7. ¿En qué establecimiento o establecimientos educativos estudian? 
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
8. ¿Pertenecen usted o sus hijos a un club?  Si   No 
Si su respuesta es sí, por favor responda ¿Cuál?_____________________ 
_____________________________________________________________ 
9. ¿Cuándo usted o miembros de su familia se enferman, a qué centro médico 
de Santa Cruz del Quiché acuden por asistencia inmediata?_____________ 
_____________________________________________________________ 
10. ¿Tiene vivienda propia? Si   No 
¿Cuál es la construcción de esa vivienda? 
 Paredes: 
Adobe   Block   Madera   Lámina     Otro 
especifique_______________________________________ 
Techo: 
Teja  Lámina  Terraza  Otro 
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Especifique_______________________________________ 
Piso: 
Granito   Torta de cemento  Tierra  Otro 
Especifique_______________________________________   
  
11. ¿Conoce centros de recreación en esta ciudad? Sí  No 
¿Cuáles?______________________________________________________
____________________________________________________________ 
12. ¿Cuál es su medio de transporte? 
Auto propio    Transporte colectivo          Tuck tuck  Otro 
 
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.A. José Enrique López Cordero 
Asesor –EPS- 
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HOJA DEL CUADERNO DE OBSERVACIÓN 
 
Nombre de la institución_____________________________________________ 
Nombre de la oficina:_______________________________________________ 
No. De oficina:____________________________________________________ 
Fecha:___________________________________________________________ 
Hora:____________________________________________________________ 
Lugar:___________________________________________________________ 
Datos relevantes:__________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Datos necesarios de mencionar:______________________________________ 
 
FIRMA 
 
 
M.A. José Enrique López Cordero 
Asesor –EPS- 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS QUE LABORA EN 
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, 
La presente encuesta tiene como finalidad diagnosticar el recurso humano  con 
que cuenta la municipalidad de Santa Cruz del Quiché, para la elaboración del 
Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) de la Carrera de Licenciatura en 
Pedagogía y Administración Educativa. 
 
Instrucciones: Al responder con sinceridad, colabora a tener un diagnóstico 
verás. Conteste en la línea a cada uno de los cuestionamientos que se le 
formulan. 
 
1. ¿Bajo qué renglón presupuestario trabaja? 
Presupuestado 011   Contrato anual  Planilla    Otro 
Especifique_________________________________________________ 
2. ¿Cómo se siente en el desempeño de su trabajo?__________________ 
__________________________________________________________ 
3. ¿El horario de su trabajo es adecuado? __________________________ 
__________________________________________________________ 
4. ¿Cuál es su opinión con respecto a la administración de este lugar?____ 
__________________________________________________________ 
5. ¿Cuenta con los insumos suficientes para realizar su trabajo?_________ 
__________________________________________________________ 
6. ¿Cuáles son las carencias con que cuenta su oficina?_______________ 
 
FIRMA 
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MODELO DE UNA ENTREVISTA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
EJERCICIO POFESIONAL SUPERVISADO –EPS-  
M.A. José Enrique López Cordero. 
 
Nombre del entrevistado ____________________________________________ 
Lugar y fecha: ____________________________________________________ 
    PRESENTACIÓN: El Epesista de Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con el propósito de 
obtener información con autoridades y habitantes de la comunidad.  en relación a la 
historia, población, tradiciones y costumbres de los ciudadanos de la comunidad, 
se formula la siguiente entrevista para conocer su opinión. 
 
INSTRUCCIONES responder con toda sinceridad la siguientes preguntas 
1. Cuál es el nombre de la comunidad? 
_____________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es la historia de su comunidad? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
3. ¿Qué accidentes geográficos presenta la comunidad? 
_____________________________________________________________ 
4. ¿Cuál es la extensión territorial de la comunidad? 
_____________________________________________________________ 
5. ¿Cuál es idioma predominante en la comunidad? 
_____________________________________________________________ 
6. ¿Conoce usted áreas protegidas o de orgullo en la comunidad? 
Si___No__¿Cuáles?____________________________________________ 
7. ¿Cuál es la principal ocupación de los habitantes de la comunidad? 
_____________________________________________________________ 
8. ¿Qué  tipo de infraestructura predomina en las viviendas? 
_____________________________________________________________ 
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9. ¿Qué grupos religiosos están presentes en  la comunidad? 
_____________________________________________________________ 
10. ¿Existen bosques  municipales en su comunidad?      
Si___ No ¿Cuáles?_______________________________________________ 
11. Por lo que genera o por su naturaleza a qué tipo de comunidad (institució) 
pertenece?                                     
_______________________________________________________________ 
12. Cuántas y cuáles son las vías de acceso a la comunidad 
_____________________________________________________________ 
13. ¿A qué distancia de la cabecera departamental está su comunidad 
Kms. Terracería____________   Kms  Asfalto___________   Total__________ 
14. ¿Que se cultiva o se produce en su comunidad? 
_______________________________________________________________ 
15. ¿Cuál es el clima de su comunidad?  
_____________________________________________________________ 
16. ¿Cree usted que el clima de su comunidad favorece los diferentes cultivos:                                                    
Si__ No_¿Por qué?_____________________________________________ 
17. ¿La comunidad posee misión, visión, objetivos y/o metas¿Cuáles? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
18. ¿Cuáles son las agencias educativas existentes en la comunidad? 
_____________________________________________________________ 
19. ¿Cuáles son las agencias educativas existentes en la comunidad? 
_____________________________________________________________ 
20. ¿Qué tipo de organización comunitaria poseen?      ¿Quiénes la integran? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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21. ¿Qué instituciones colaboran, realizan o fomentan proyectos en la 
comunidad? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
22. ¿Qué necesidades (carencias) presentan los habitantes de la comunidad? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
23. ¿Con que recursos cuenta la comunidad? 
13.1 
Naturales._____________________________________________________ 
13.2 
financieros.____________________________________________________ 
13.3 
Otros.________________________________________________________ 
 
 
 
FIRMA 
 
 
 
M.A. José Enrique López Cordero 
Asesor –EPS- 
 
1 
 
EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
OBJETIVO: Contar con un marco de referencia que oriente la aplicación de  
acciones para la elaboración del Diagnóstico Institucional 
 
SEDE: Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. MUNICIPIO. Santa Cruz del 
Quiché.    DEPARTAMENTO: Quiché. 
INSTRUCCCIONES: Según su apreciación, marque con una X (SI, NO, S/E=sin 
evidencia) en la columna correspondiente, para cada uno de los indicadores.  
 
No 
 
ASPECTO TÉCNICO  
 
INDICADORES 
APRECIACIÓ
N 
SI NO S/
E 
1 Diagnóstico Se realizó el diagnóstico de acuerdo al 
cronograma general de actividades. 
X   
2 
 
Instrumentos de  
investigación 
El diseño de los instrumentos están 
adecuados a la institución. 
X   
3 
 
 
Aplicación de los  
los instrumentos  
elaborados 
Se Obtuvo con precisión la información de la 
institución a investigar  
X   
 
 
 
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Evaluación de la ejecución del proyecto 
Cronograma de actividades  
 
No FECHAS  P 
 
E 
JUNIO 
2012 
JULIO 
 2012 
 ACTIVIDADES   1 2 3 4 1 2 
 1 Investigación bibliográfica para las 
jornadas de actualización al socializar la 
cartilla educativa 
X X 
      
 2 Análisis, selección y clasificación de la 
información obtenida en la investigación. X X 
      
 3 Elaboración por unidades de la cartilla 
educativa. X X 
      
 4 Elaboración de los materiales a utilizar un 
las jornadas de actualización al socializar 
la cartilla. 
X X 
      
 5 Delimitar el área a reforestar. X X       
 6 Solicitar asistencia técnica al Ingeniero 
Ovidio Figueroa. X X 
      
 7 Selección de las especies de plántulas X X       
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
Escala de rango 
Evaluación Final  
 
FIRMA 
 
 
 
 
Donovan Steve García López 
           Epesista                                            Vo. Bo. José Enrique López Cordero  
                                                                                                       Asesor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
Evidencias del todo el proceso del Ejercicio Profesional Supervisado 
 
 
 
 
 
Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, área de 
espera para ser atendidos por el alcalde municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada de actualización con el 
ingeniero agrónomo Ovidio 
Figueroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adquisición de plántulas en el vivero 
municipal de santa Cruz del Quiché 
 
 
Fuente: Donovan García  
Fuente: Donovan García 
Fuente: Norma Zacarías  
 
5 
 
 
 
 
Traslado de plántulas 
del vivero municipal al 
área a reforesta en el 
caserío Patzalám, 
Cantón Choacamán 
tercer Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahoyado del terreno donde se realizó el proceso de plantación en el Caserío 
Patzalám Cantón Choacamán Tercer Centro. 
 
 
 
 
Fuente: Norma Zacarías  
Fuente: Norma Zacarías 
 
6 
 
Proceso de plantación del nuevo árbol en el Caserío Patzalám, con el apoyo de alumnos y 
habitantes  de la Región. 
 
 
 
 
 
 
 
Jornadas de actualización y socialización de la cartilla educativa, realizadas en Caserío Patzalam, 
Cantón Choacaman Tercer Centro. 
De izquierda a derecha Lic. Hember Roberto Herrera Girón Coordinador Técnico Administrativo. 
Lic Jóse Pérez  Reyes presidente comisión 
municipal de educación. M.A. José Enrique 
López Cordero Asesor del –EPS-, Señor 
Gabino López Díaz presidente del COCODE 
de Patzalám y Prof. Ramón Chic, Director 
de la Escuel Oficial Rural Mixta Caserío 
Patzalám, Choacamán Tercer Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Donovan García  
Fuente: Angel Och Fuente: Donovan García  
 
 
 
7 
 
 
 
Socialización de la cartilla 
educativa con Habitantes 
del Caserío Patzalám y 
lugares circunvecinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de estufas mejoradas a 
familias necesitadas del Caserío 
Patzalán Cantón Choacamán Tercer 
Centro.  
 
 
 
Fuente: Donovan García  
Fuente: Donovan García  
 
8 
 
 
Entrega de las estufas mejoradas en 
presencia del M.A. Jose López Cordero, 
Asesor del –EPS-          Ing. Estuardo 
Castro, Alcalde Municipal y Gabino López 
Díaz Presidente del COCODE del Caserío 
Patzalam. 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimiento de las familias 
beneficiadas con la dotación 
de las estufas mejoradas que 
contribuyen a la economía 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Donovan García  
Fuente: Rosaura Mendoza 
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